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DE INSTRUCCION PÜBLiCA D E C O L A B O R A C I O N A Jas ciuco de la tarde se jugó en el eam-1 
po do polo un animado partido, (¡ue tuvo que i 
ser iniemuJipicio durante unos mioutos, por ' 
! fialieirsc desatado un fiirioéo aguat-ero. 
Han pasado por este l íea l Sitio varios de j 
¡ los ciclistas que toman parte en la carrera ! 
j Segovia á Boca del Asno y regreso. 
Sus •Ma jestades, á últ ima liora de la tarde, i 
i propónense i r en auloiuóvil hasta E l Esoo-I 
j r ia l , donde se despedii án de la Princesa Isa- i . 
j bel de Rumania, que seguirá su viaje á San ! 
. , i Sebastián en d sudexprc-u. H a t ranscur r ido m á s de u n mes desd'1 
Xo cabe desconocer, m conviene ocu l - . Han llegado á Ríoírío los exploradores de 1 que t e r m i n ó la lucha electoral y la p u l í 
m qnc ios oatoheos en su labor no sellos dinz distritos de Madrid y algunos pelo-j ve r i zae ión , cada vez m á s grande de los 
í 3 r a c t e n ^ por el sentido practico. tpnee de p r o v e í a s , que han instalado ya su , par t idos representados en la C á m a r a no 
^ una frase, a nn gesto, hasta a una j campamento. Suman en total unos büü. 
EX SANT \ \1>KR 
C R O N I C A D E P A R I S 
l.amino de h antítesis. 
f i s i ó n com eü.emos descomunal impor - ¡ 
^jjVia, y acerca- ele cualquiera de ellas : 
c. escriben columnas y columnas de p ro - \ 
sa periodír- t iea, y se redactan libros, y se ! 
l i b i a vocc en corri l los y reuniones ,^ 
y gs adoptan actitudes y normas á veces ' 
^ t r i J c t i b l g s y ri. mpre con-' d i f i cu l t ad 
i're'parativos. 
SANTANDER 25. 
Ha llegado el Sr. Albear y l'edraza, jefe 
permi te t o d a v í a formarse idea exacta de 
la fuerza respectiva de cada uno de ellos. 
Para poner un poco de orden en este 
caos, los mentores de l Palacio B o r b ó n han 
pedido a l C o m i t é de cada grupo la l is ta 
de los miembros que le componen, y des-
p u é s han t r a n s m i t i d j a l Diario Oficial 
esas e s t a d í s t i c a s para que las inserte. 
De ellas aparece que los grupos parla-
mentarios son once, y su fuerza n u m é r i c a 
m cambio, a los hechos concretos n o ! Han encargado que se les busque aloja- l a siguiente, empezando á contar de dere-
g> --les presta- n i a t e n c i ó n casi. . . ¡ Y , s in • miento los ministros de la Guerra r de Es- cha á izquierda 
piubargo, con hcelios sucesivos és como se I tado. 
p p l a n t a n las t e o r í a s m i s perniciosas, | 
p.'¿g- ah í q-JQ en tantas ocasiones ncs ̂ Q̂ ^̂¿¡¿¿1 f̂ Qd-l 
fétjifa algo parecido á lo que, según San \ 
\t>.uaKÍo, o c u r r i ó a l m u n d o : 
militar 'Je la Escolta Real. 
FUta llegará el - i ie- Julio. 
•.••#¡&!'>»* e - . Y x ' V " T " —""7-V • i Para el 12 'de Julio se espera á los Infantes 
pagi-a, 3r solo o fuerza de anos modifica- T>on Carlos y Doña Luisa. La servidumbre 
i'.eS. | do éstos les está preparawdo el hotel. 
pie g i m i ó 
M encontrarse, a r r i ano" . A q u í t a m b i é n 
IDS cont ramóís , sin habernos dado cuen-
1 de la- t r a n s i c i ó n , realizada paso á paso, 
por etapas, por realidades p e q u e ñ a s , de 
forma. t a l y en ta l s i t u a c i ó n po l í t i ca é 
t r p r e t a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n del 76, 
ciue M e l q u í a d e s Alva rez puede v i v i r con 
un pie en la ^ l o n a r q u í a e spaño la , y den-
tro de la lega l idad vigente. 
En asuntos de e n s e ñ a n z a , por ejemplo, 
Hoy saldrá á. .primera hora de la mañana 
S. A. la Infanta Doña Isabel. 
D E MI C A R T E R A 
ucia. 
E l viaje lo realizai'á en automóvil. 
IT'i obablemente hasta mediados de Julio no 
mancharán al Sardinero ios Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa. 
• 
Ayer llegó á CVIadrid el jefe 'ds la Casa de 
s¡ alguien proc lama que estamos en í « | la Condesa de Par í s , M . -Camille Dupuy. 
Upófcsis levanta protesta y suscita gale-1 , ®J objeto de sa viaje es el de acompañar 
radas y galeradas, probando que estamos !a S- A- en sa via-ie á Randau. 
en la- tesis. 
Y, sin embargo, donde estamos es en 
la unt>tcsis, puesto que realmente y en la 
vida e s p a ñ o l a , no sólo el Estado «e p ro -
clama docente, y obra como si lo fuera, 
tino que ; crea Universidades, y c á t e d r a s 
i-jútiles, pa ra colocar amigos, ó comprar ! 
lenevoiencias, y hasta sucede que los ! 
amigos, y aquellos cuya benevolencia | 
íonviene- comprar , suelen ser por l a m a - . Las Misiones, es decir, la evangelización á 
yor parte heterodoxos, o po l í t i cos m i l i - trav.ás ^ t,odos los c,bstáculos que el hombre 
y l a Naturaleza pueden oponer al hombre, 
representa una fórmula sublime del hero ís -
mo, de ese heroísmo anónimo cuyas grande-
zas no pe rpe túa el mármol ni .tienen e l vo-
cero de la fama. 
En otra ocasión escribimos una crónica 
á propósi to de los Misioneros católicos y de 
sus hermosos triunfos catequíst icos en Asia 
y en América. Briosamente, denodadamen-
te luchan estos valerosos soldados de la 
Cruz en otras patrias y bajo otros cielos, 
iluminando con las divinas verdades evan-
B A J O O T R O S C I E L O S . . . 
tandera y g u i ó n de la " ' ' Ins t i tuc ión L i -
bre". Aun cuando no se destinara l a nue-
ra clase á dicho profesor, que sí se des-
tina, por lo menos es obvio que sobra y 
no sirve para nada una c á t e d r a cuyas 
doctrinas se e n s e ñ a n en seis clases, en 
Madrid. 
Dos pe r iód i cos ca tó l i cos se han ocupa-
do del asunto, y en el Senado, el incan-
sable Sr. Polo y P e y r o l ó n ha formulado 
una. pregunta. 
¡No es bastanteI U r g e combat i r bas-
tante más, es preciso evi tar el desafue-
ro... y es posible evi tar lo . 
No dudamos de que los diputados ca-
tólicos l l e v a r á n la cues t ión a l Congreso. 
Precisamente, ellos se encuentran en si-
tuación harto m á s favorable que el s e ñ o r 
Polo. Porque los diputados ca tó l icos son 
número suficiente para poder usar de 
todas las arrnas de opos ic ión (no escasas, 
por cierto), que el reglamento concede. 
Armas cuya; eficacia es mayor en l a hora 
presente, cuando el Gobierno por una 
PVte quiere y necesita cerrar p ron to las 
fortes, y por o t r a se ha comprometido á 
ftprobar antes de l veraneo determinadas 
A nosotros nos parece evidente ; t an 
Preciso y má& eficaz que in t e rven i r en de-
jsjminados debates de altura, n?ro tras 
que poco ó nada so concluyo, es la 
jefaación esta humi lde , constante... t ra-
de guerrilleros, que no dan batallas 
úpales porque les f a l t an n ú m e r o y ar-
^as, pero hostigan continuamente a l enc-
^go, y acaban por no dejar le v i v i r , y 
N obligarle á que les compre hoy u n 
Aspiro y mañana un armist ic io . 
El VERANEO REGIO 
• - x _ o 
'•* POR TBMSGKAlfO 
E X I i A G R A N J A 
, ^ L A GRANJA 35. 
rja ant-onióvjl llegaron esta maiiaua de j í a -
^ el presidente del Consejo de ministros 
subsecretario de !a Presidencia, 
loíL * I)ato ¿espaohó con S. M . el Rey, 
gT*"50^ ¿ la firma de S. M . varios de-
K8» entre ellos uno nombrando gobernador 
^ lo"2do al que lo es de C4diz, y de Cádiz 
lo es de Toledo, en vir tud de permuta 
t j ^ ^ b o s , y otro autorizando la presenta-
las Cortes de un provecto i exiliando 
j^pajo mk] ero. 
^ p ^fe del Gobierno y e! marqués de San-
fatítes en la extrema izquierda. 
Y, ¿por qué sucede de esta manera? 
Porque antes de cada donación, ó nom-
hrmtienfo, ó preparac ión de l a legal idad 
para que d i g a lo que conviene, no se pro-
nuncia una frase, no se proclama u n p r i n -
eipio irreligioso. 
'tos católicos no se dan cuenta ó no 
conceden importancia- al raso. Y la re-
volución c o n t i n ú a serenamente su mar-
fha triunfal. . . 
Ahora se t r a t a de regalar u n a c á t e d r a 
S determinada _ p e r s o m ü d a d , ^especie j i e gélicas ]as ú l t imas reconditeces del plane-
ta, los m á s ignotos rincones, donde la bar-
bario culmina en el horror do la antropo-
fagia.. . Y es su obra no solamente obra de 
redención para -las almas, sino conquista 
á beneficio de la civilización y de esos mis-
mos pueblos que repudian todo principio 
religioso... 
E l Misionero levanta Catedrales, funda 
escuelas y talleres, crea la Universidad y el 
hospital. . . 
Recientemente, cuatro padres Jesu í t a s 
españoles han llegado á Sanghai. Un com-
patriota nuestro escribe entusiasmado: "Yo 
creo que ni los mismos Misioneros se dan 
cuenta exacta de la importancia extraordi-
naria que tiene la fundación de una Misión 
de Jesu í t a s españoles en China. 
La tiene, no solamente desde el punto 
de vista religioso, pues los protestantes lo 
están invadiendo todo, sino también desde 
el punto de vista polít ico." 
Veamos ahora cómo los Misioneros apro-
vechan el tiempo. E l padre Videgain es tá 
ya en ~\Vuhu". E i padre Ponsol y el padre 
Ruiz es tán á estas horas en "Naganking" y 
e.u ' ¡Chao-hian: ' , respectivamente. Y por 
últ imo, el pa-dre Se rapio ha ido á "Ning-
Kuo-fu" . ¡Una ton te r í a de uombrecitos, 
como ven ustedes!... 
Naturalmente que ninguno de los cuatro 
bizarros Misioneros conoce e l idioma de Con-
fucio. ¡ Imaginad si s e r á difícil "relacionar-
se" con eses celestes caballeros cuyas cha-
charas se confunden muy fáci lmente con 
una serie de estornudos! 
— ¿ Kac- th i - fú ?... 
— ¡ J e s ú s , Mar ía y J o s é ! . . . 
Pero ya hubimos de decirio antes. Para 
estos religiosos acorazonados por la fe é i r i -
damados por un ardiente celo apcstólioo, no 
existen murallas infranqueables ni obs tácu-
los quo cierren su camino, camino de salva-
ción que conduce al cielo. 
Dentro d© unos años, quizá dentro de me-
ses, la nueva Misión de los Jesu í t a s en 
Cihina cons t i tu i rá otro t r iunfo de Ja Cruz, 
[o t r a preciada conquista del progreso y un 
motivo de orgullo para España . 
Acaso tam'bien el fanatismo con sus alas 
t rág icas derrumbe brutalmente en un mo-
mento dad-o esa heroica obra de evangeüza-
ción y de cultura. ¿Qué represen ta r í a ello 
en de-fimtiva? Un paréntesis , un alto forzoso 
en la senda... con idéntico espíri tu de sa-
crificio, con idéntica fe en E l que lo es ícdo, 
ocn igual desprecio del mart i r io y de la 
muerte, que son a l cabo, el principio de la 
vida, otros cuatro campeones de Cristo mar-
cbar ían á aquellas lejanas tierras para re-
A c c i ó n l ibe ra l popu la r (catól icos ra-
l l i é s ) , 2 3 ; derecha m o n á r q u i c a , 15 ; inde-
pendientes, 65 ; f e d e r a c i ó n republicana, 
3 6 ; izquierda d e m o c r á t i c a , 34 ; republica-
nos de izquierda, 54 ; radicales no socia-
listas, 66 ; radicales socialistas ó unifica-
dos (del Congreso de Pau , ó combistas p u -
, ros) , 172; socialistas independientes. 2 3 : 
La iJnlanta se ipropone visitar Lson y Ga-• ~rt„;0i;e.<.„„ i -
J bucialistas unmeados, l ü l ; salvajes, o sea 
n o ' i n s c r i p t o s en n i n g ú n grupo. 2 3 : to-
t a l , 602. 
Veamos lo que esos n ú m e r o s aparentan 
Significar, juzgando .superficialmente, y lo 
que significan realmente d e s p u é s de ma-
dura ref lex ión . 
E l bloc propiamente dicho, ó sea l a ex-
trema izquierda, sólo se compone de tres 
grupos, dos de ellos los m á s nu t r i dos ; 
radicales unificados (171), socialistas i n -
dependientes (23) y socialistas unifica-
dos (101) . As í , a l menos, lo ha declarado 
ex cathedra el g r a n definidor, la p r imera 
au to r idad en la mater ia . Combes, en per-
sona, el cual, prohibiendo en absoluto que 
se ensancharan las fronteras, y se admi-
t ie ra n i u n solo miembro de los otros g r u -
pos, dice, con r a z ó n : , 
"Nad ie e s t á m á s calificado que yo para 
hablar de este asunto. Y o he sido el crea-
dor é inven tor del &Zoc; yo, quien le l ia 
manejado, a p o y á n d o m e en él, desde el p r i -
mero a l ú l t i m o d í a de m i min i s t e r io ; yo, 
quien e s t á resuelto á combatir á todo Ga-
binete, aun a l actual , que no se apoye en 
él exclusivamente; luego n inguna califica-
c ión puede prevalecer sobre la m í a , y hay 
que creerme y qnc obedecerme cuando digo 
que el bloc no puede a b r i r sus filas á n i n -
g ú n par t ido, fuera de esos tres, n i siquie-
ra de los radicales no socialistas, que, aun-
que colindantes y afines, fueron declara-
dos heterodoxos por el Congreso de Pau, 
que debe considerarse como la Asamblea 
Consti tuyente ó el Conci l io e c u m é n i c o del 
hloc." 
De suerte que, auu a t e n i é n d o n o s á ese 
c ó m p u t o , y a c e p t á n d o l o a l pie de la letra, 
el bloc consta sólo de 295 diputados sobre 
602, ó sea una m i n o r í a , i m p o n e n t í s i m a , es 
cierto, pero m i n o r í a al fin. 
Só lo que el cá lcu lo no es exacto. 
S in inconveniente alguno pueden con-
siderarse como blocauds los 171 radicales 
socialistas y los 101 socialistas unificados, 
pero no a s í los 23 socialistas independien-
tes. L a m a y o r í a de ellos lo son, pero Com-
bes o lv ida que de socialistas independien-
tes se califican sus m á s i r reduct ibles ene-
migos, y entre ellos s ingularmente los dos 
pol í t i cos que él m á s odia, y que m á s le 
o d i a n : M i l l e r a n d y B r i a n d , ambos pesadi-
lla del bloc, y que si e l E l í seo se atrevie-
ra, á apoyarles francamente, en vez de l i -
mitarse á s i m p a t í a s secretas y p l a t ó n i c a s , 
son los ú n i c o s hombres de Estado que po-
d r í a n da r la batal la a l combismo en el 
Parlamento y vencerle. 
Descartados esas dos y media docena de 
colegas del mismo mat iz , el bloc, en l a 
acepc ión r igurosa dada por el mismo Com-
bes á esta palabra, e x c e d e r í a m u y poco de 
260 miembros. 
A n t e esa masa, realmente formidable,1 
de la extrema izquierda, ¡ q u é r a q u í t i c a 
figura parecen representar los 38 miem-
bros de la ot ra extrema, de la derecha, 15 
m o n á r q u i c o s y 23 ra l l i é s ! 
^ S i n embargo, a q u í t a m b i é n hay una i l u -
s ión óp t i c a . S i la extrema derecha aparece 
t a n disminuida, lo mismo en re l ac ión con 
el t o t a l de la C á m a r a , que empezando su 
contingente actual en el de las legislatu-
ras pasadas, se debe á que muchos, m u c h í -
simos de sus miembros—ignoro por q u é 
nc-cosidades ó artificios de t á c t i c a par la -
mentaria—se han borrado de los dos g r u -
pos antedichos para inscribirse en el de 
independientes. Es decir, renuncian á l l a -
marse ral l iés ó m o n á r q u i c o s , pero en el 
fondo de su corazón siguen s iéndolo , y es-
t á n m á s resueltos que nunca á confirmarlo 
con sus votos. 
Basta c i ta r algunos nombres para con-
vencerse de esta verdad. 
E n t r e los independientes figuran B e l -
t r á n de M u n , h i jo del i lust rado orador ca-
tól ico, y Henesey, yerno del mismo, dos 
catól icos á macha mar t i l l o , que ciegamen-
te obedecen á su insigne padre y suegro. 
F i g u r a n , igualmente, Lasier. el mar-
qués de D i o n , y con ellos todos, absoluta-
mente todos los bonapartistas, que en las 
legislaturas anteriores c o n s t i t u í a n el g ru -
po l lamado plebiscitario, y que en é s t a lo 
han disuelto, avergonzados por lo exiguo 
de su n ú m e r o , para incorporarse á los i n -
dependientes y hacer as í m á s bul to. Sien-
do de adver t i r que l a casi to ta l idad de 
esos ex plebiscitarios (ejemplo de ello el 
popula r í s i m o Lasies) son de firmísimas 
ideas ca tó l icas , y en el terreno religioso 
van t an a l l á como pudieran i r P i o u ó el 
conde de M u n . 
Teniendo en cuenta esas adiciones y 
sustracciones, no es exagerado suponer 
que si l a extrema derecha ficticia no llega 
á 40 diputados, l a real se acerca á 100. 
A l a que hay que a ñ a d i r u n buen p u -
ñ a d o , lo menos 30 ó 40 de los antiguos 
progresistas, que en esta legislatura ss 
han fraccionado en tres g rupos : federa-
ción republicana, 3 6 ; izquierda d e m o c r á -
tica, 34, y republicanos de izquierda, 5 4 ; 
tota l , 124 republicanos moderados, de los 
cuales la tercera ó l a cuarta par te siguen 
á Carlos Benoist, identificado cu la inmen-
sa m a y o r í a de las cnestioues con el grupo 
de P iou , a l cual saman sus votos casi siem-
pre. 
A ñ á d a s e como detalle p e q u e ñ o ^ si se 
quiere, pero no desprovisto en absoluto 
de importancia , que de los 23 Salvajes no 
hay n i uno solo inc l inado a l b loc . 
Consecuencia final: que el bloc propia-
mente dicho, apeuas e x c e d e r á de 280 d i -
putados; que las derechas, y sus afines 
progresitas, se acercan á 250, y que los á r -
bitros de las soluciones s e r á n siempre los 
66 radicales no unificados, que por i n s t i n -
to y por e s p í r i t u sectario no hay duda que 
se i n c l i n a r á n siempre m á s bien del lado 
de las izquierdas, pero á los que, por dis-
pos ic ión acaso de la Providencia, Combes 
t ra ta s i s t e m á t i c a m e n t e con la maj 'or d u -
reza, como á r ép robos , rehusando, con i n -
sultos, su co laborac ión , cada vez que lo 
br indan con ella, y habiendo prohibido a l 
C o m i t é de la calle de Valois que les reco-
nozca la beligerancia. 
Con cuya t ác t i ca , á poco que persistan, 
es capaz de convert i r los á palos al buen 
camino, y hacer que, por despecho, se su-
men á B r i a n d . á M i l l e r a n d y á los elemen-
tos autieombistas, sobre todo of rec iéndo le 
carteras. 
T a l es la s i t u a c i ó n verdadera de la Cá-
mara actual, de la cpie hay que temer todo 
lo malo, pero en la que no sería, absoluta-
mente imposible, por l a misma disgrega-
ción, desconcierto de sus grupos, dar j a -
que mate a l bloc. 
Si el E l í s e o quis iera . . . 
P a r í s . 20 de Junio de 1914. 
E l problema hubiera sido muy difícil para 
otro' cualquiera; pero el sagaeismo secuestra-
dor que supo enriquecerse á costa de Ingla-
terra lo ha resuelto fácilmente con u ñ a de 
sus dobles jugadas que tanto crédito le han 
dado. 
•ae levanta una mañana temprano, reúne íá 
sus huestes, y con palabra flúida y rica les 
arenga, diciéndoles que la hora del extermi-
nio de los ciistianos ha sonado. 'Como los que 
le siguen son pocos, hay que i r á unirse á los 
de Ben iCanioh, sus hermanos en religión y l u -
chas. Llegan, en efecto, á Ben Carrich, desta-
ca un puñado ce hombres que montan guar-
dia en Sadina, á íin 'de impedir que sin previo 
aviso los españoles le hagan la visita, que tan-
to teme, y pasa aviso á las kabilas que luchan 
contra nosotros para que sus jefes, con los 
vecinos más ca:acterizados, se junten enderre-
dor suyo un determinado día, al objeto de ex-
ponerles sus planes y acor-car definitivamente 
la hora, y hasta el minuto, en que se han de 
comer á los cristianos, que ya procurará él 
'distanciarla, á fin de que no le estropeen el 
plan. 
¿Qué habrá conseguido? 
Los dos propósitos que se proponía, ambos 
capitales para su porvenir. 
Reúne á los montañeses del bajalato de Te-
tuán, les habla y les conquista, aumentando 
sus partidarios su fuerza y autoridad, y al 
fuopio tiempo reunión dolos, juntánaolos á su 
lado hace ante nuestros ojos alarde 'de poder ío 
de fuerza,, que sei'án los mejores títuíos que 
ostente el día no lejano, quizá, en que por me-
dio de leal emisario pregunte al más caracteri-
zado de los españoles en Marruecos, en qué 
conciciones se aceptar ía su amistad. 
Hay también muchos que creen que viene 'de-
cidido á jugarse, luchando, la últ ima carta. 
Esta sería una enorme torpeza, impropio de 
sujeto tan listo, que sabe además que nuestras 
posiciones defendidas admirablemente son 
para él y los suyos inexpugnables. 
Más en lo firme están los que aseguran que 
do crearse la jefatura suprema del llano y 
de la montaña, y si se la ofreciesen junta 
á las distinciones de dos personajes á quie-
nes odia cordialmente, dentro de breve plazo 
le veríamos llegar á jurarnos eterna adhesión. 
INFORMES OFICIALES 
B e Melilla. 
Comunica el comandante general que ha 
transcurrido el día de ayer sin novedad, cele-
brándose en condiciones normales el zoco del 
Zebuya. E l convoy á las nuevas posiciones no 
ha encontrado obstáculo alguno en su ca-
mino. 
A consecuencia del avance se reciben noti-
cias satisfactorias. 
De Ceuta y Larache. 
No ocurre novedad en los respectivos terr i -
torios. 
Las noticias que hasta hoy á medio día te-
nía el ministro de la Guerra del general Jor-
dán a, son de que ayer t ranscurr ió el día sin 
registrarse novedad alguna digna de mención 
y que reina absoluta tranquilidad, tanto en la 
región ocupada como en el resto de los terr i -
torios de las respectivas Comandancias gene-
rales. 
I>E IÍA ZONA FRANCESA 
RomanoBes, en Argelia. 
ORAX 25. 
E l conde de Romauones. acompañado del 
diputado por Bilbao Sr. Echevarrieta, del 
director del Diario Umversal y del hijo de 




P A S A N D O 
E L R A T O 
Los esposos Blin. 
L'Eclair cuenta las tristes aventuras de tes 
esposos Blin en Ailleville. E l marido, Atama-
sio, de setenta y seis años, neurasténico, que* 
ría m-atarse. 
Anteayer, aprovechando un momento de ín-
adoertenGia de su mujer, se colgó, pero ésta 
llegó á tiempo y cortó la cuerda. 
A l día siguiente—¡extrafw contagio del mal 
ejemplo!—la se itera de Bl in bajó á la bo<de~ 
ga, se ató una cuemda al cuello y se colgó del 
techo. 
L a cuerda se rompió. ¿Remmeiaron Jos dos 
infelices viejos á matarse? No. L a mujer va 
al jardín, donde hay un pozo, y se tira á él 
de cabeza. E l marido, que lu ha visto, se pre-
cipita en pos. 
Pero, así como la cuerda era poco recia, así 
el pozo era poco profundo. No tenía más que 
60 centímetros de agua. Imposible ahogarse 
en él. 
Acuden vecinos. Y a van subiendo, no sin fa-
tiga, al ST. Blin. Y a van á terminar sits tribu-
laciones. Todavía no. E n el momento a-ítico se 
rompe la cuerda y él cuerpo vuelve á caer al 
fondo del pozo. 
Los vecinos se miran comiemados. A l fin, 
redoblando los esfuerzos, consiguen devolver 
á la luz del día á los magullados consortes. 
Es ta historia de ayer rocuerda otra más ex-
traña que refieren A. de Mussei y P, J . Stahl 
en su Yoyage ou i i vons plaire. 
E s la historia de un desesperado q-ue, resuel-
to á acabar con su vida rnáserable, creyó que 
cuatro precauciones valen más que una sola. 
Se armó, pues, de una cuerda recia, de una 
pistola y de tm f rasco de veneno y encaminó 
sus pasos criminales á las orillas de un río 
muy profundo. Allí eligió un áfbol, ató la 
cuerda-, bebió el veneno, sacó la pistola y se 
colgó de una rama que avocaba bastante so-
bre el río. E n seguida se disparó un tiro para 
sa l társe la tapa de los sesos. Pero... la bala 
se desvía, rompe la cuerda, el colgado cae al 
río, donJe bebe tal cantidad de agua que el 
efecto del veneno queda neutralizado, acuden 
al ruido de la detonación unos campesinos y 
sacan sano y salvo al atroz y bárbaro suicida^ 
- ' . E C H A U E I 
París, 23 de Junio. 
S E R V I C I O X E I L E I G J A R I C O 
almorzaron en Palacio, invitados po: 
sentó á ¿m mesa a ios generales 
w'Ta y Primo de Rivera, qnc vinieron 
^ ^ bis gracia; á S. M . por sus aseen-
BÍ̂ T15 trf^ do, la tarde j-Cirresó á Madrid el j 
«¿ at0 con el subsecretario de la Presiden-; 
•Udo 10 c-s'i:ivieron esta mañana preseu-
É 8 1 , 8 respeto;, a! Key su nuevo ayudan-
pandante Ponte, v los duques de la 
teta. 
I^toezas Reales el Príncipe heredeno y 
1]ti'os pasearon en carruaje por la 
y por la tarde. • ' " -
construir la grande obra catequista, rezando 
fervorosamente- sombre las tumbas de sus he-
i'oicos predecesores... 
C I R R O VARGAS 
DE TETUAN 
Convoy atacado, Tciii|K>raI. Los "pacos". 
T E T Ü A N 25.' 
Desde la otra orilla del río, un grupo ene-
migo disparó contra un pequeño convoy que 
Ueraba víveres á la guarnición del blocao X . 
contestándole esta fuerza y dispersando al 
enemigo. 
Este no nos causó ningún daño. 
Por continuar un fuerte temporal de Le-
vante, no ha llegado hoy el correo. 
(A. bordo del Sagunto ha regresado hoy el 
cónsul de España , Sr. Rodríguez Vigur i , pro-
cedente de Madrid. 
X I soldado del regimiento de Saboya Fran-
•eiseo Gordo sé le disparó el fusil, hiriéndose 
en la inauo derecha. 
Durante la noche última, Iqs juicos siguie-
ron molestando, y, al hacerse la descubierta, 
nuestras fuerzas enconiraron un herido de 
la in chalí a del jalifa. 
CARTA Í)(E T E T V A X 
Toda la correspondencia que se envíe 
á EL DEBATE, deberá dirigirse á la 
calle del D8sengaño, núitiero 12, don-
de han quedado instaladas las ofici-
nas de Redacción y ildministracióii. 
T E T U A N 20. 
En fuerza de ver pasar días y más días 
sin que o c ü m é r á ni re proyectase siquiera 
nada de particular, habíamos ya casi olvida-
do la costumbre de hablar de la harka eie-
miga, de sus niovímielitos y proyectos que 
óiéses a t r á s éonstitüían el tema obligado de 
todas las conversaciones. 
Pero ho aóiaí que inesperadáinéntc se nos 
presenta fiero y arrogante en el e-a-nario de 
i Dar Ben Carrich el bgüdido. Raisuli y va 
estamos practicando nuestra antigua afición 
con la misma soltura que si no la hubiéramos 
dejado un día. 
Los cuentos y fábulas que se han contado 
para evpliear el cómo y por qué viene el 
rechoncho Santón á los campos tetuaníes, 
cuando más liecesaria parece su presencia en 
tierras de Arciia, no cabrían en diez libros 
como él de las Mü y una noche. Y lo más 
gracioso es que se da ahora el fenómeno ra- i 
rísimo de que el elemento moro, con su rica | 
fantasía, se une á los ciuopeos para inventar i 
fábulas sobre el mismo tema, cosa que no se j 
había visto antes. 
Dejando aparte todo aquello que por iló-
gico merece despreciarse y ateniéndonos úni-
camente á lo que aseguran los que por su 
posición y relaciones tienen más probabilida-
des de acercarse á la verdad, parece que lo 
ocurrido es lo siguiente: 
Viendo el Raisuli que el general Silvestre 
sigue impertérr i to, sin vacilaciones n i dudas, 
el plan que ha tiempo se trazara de acorra- I 
larle, de reducir sus dominios á la nada hasta | 
obligarle á entregarse ó emigrar á tierras le-
janas, ha meditado sobre la situación que le 
crean las continuas victorias del caudillo es-
pañol , meditaciones de las que no es aventu-
rado suponer haya sacado el convencimiento 
de que en manera alguna le conviene seguir 
por el camino emprendido, que no le conduce 
más qî e al desprestigio y la miseria y que hay 
que salir de él á to¿0 trance y con dignidad. 
¿Colúo hacerlo'.1/' 5* 
TOMA D E D I C H O S 
E n el hotel de los condes de Almodóvar se 
ha celebrado la toma de dichos de su bi ja 
Inés con el duque de Alburquerque, siendo 
testigos, por l a novia, los duques de Tovar y 
de las Torres, el marqués de Someruelos y 
D. Jaime Diez de Rivera, y por el novio, el 
duque de Tamames, los marqueses de Santa 
Cruz y Santillana y el conde de Heredia Sp í -
nola. 
La. boda se celebrará en San Fermín de los 
Navarros el próximo lunes 29. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad, ha dado á luz una her-
mosa niña la señora de Moreno Ossorio (don 
-José). 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
Ayer tarde celebróse en la Legación del i 
Pe rú la fiesta con que ios señores de Riva 
Agüero obsequiaron á la sociedad de Madrid. 
Asistieron numerosas damas del Cuerpo di -
plomático y de nuestra aristocracia. 
V I A J E S 
Han regresado de Tierra Santa los mar-
queses de Torre-Villanueva. 
—Se han trasladado: de Santander á Cal-
das de Besaya, el conde de Mansilla, y de 
Carrascalejo de la Jara á Talavera la Vie-
ja , D. Miguel Díaz Bueno. 
—¡Han salido de esta corte: para Mirado-
res de la Sierra, los condes de Doña Marina; 
para Huesea, la señora viuda de Ruata; pa-
ra Bilbao, D . José Villalba Avilés; para Sa-
lamanca, D. José Miguel Motta; para San-
turce, D . Francisco Taramona; para San Se-
bastián, la señora de Zapiola; para Av i l a , 
D . José Rebollar y Miranda, con su señora ; 
para Molías (Asturias), doña Adela Arias 
Salgado de Xieto; para Bilbao, D . Fernan-
do Mar ía de Ibarra, y para Santander, doña 
Carmen Serna de Rubayo con su hija Pura, 
y doña María Goñi, con su sobrina Nat ivi-
dad Decha. 
VOR TELKGEAFO 
S E i V l L L A 25 
La huelga agrícola continúa en el mismo 
estado, según dicen las úl t imas notie-ias lle-
gadas de diferentes puntós . 
E n Lebrija siguen los huelguistas guardan-
do actitud pacífica, pero su número ha aumeu-
ta'do y el conflicto se ha agravado por haber-
se adherido, por solida,riüad, abandonando 
sus trabajos, los sil-vientes y los pastores de 
algunos cortijos. 
iEto las 'Caleras se ha celebrado ¡ma reunión, 
en la que los obreros iban tomado e l acuerdo 
de declarar el boicot. 
Donde parece que está el orden arrás en pe-
ligro es en Utrera, «pues los ánimos de los 
huelguistas se hallan excitsfdísimos hasta el 
punto 'de que ha marchado ah í una compa-
ñía del riegimiento de In fan te r í a de Soria para 
garantir la paz ptiblica. Además , hay prepa-
radas en Grrana'da fuerzas del Ejérc i to dis-
puestas á marchar á Utrera al primer aviso. 
E l gobernador ha recibido á la Comisión 
de huelguistas, que vino de Utrera, la cual 
ha dieiho quo son los patronos los culpables 
'del conflicto por haberse negado á aceptar 
las bases propuestas por los obreros, 
A la huelga. 
C A D I Z 25 
Los obreros agrícolas del Puerto d'e Santa 
Mar ía han acordado i r á la buelga por sola-
r idad con sus compañeros los jerezanos. 
E n Medina Sidonia iha cesado la huelga, 
conformándose los obreros con las concesiones 
•heohas por los patronos. 
0 — ; 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
P E R E G R I N A C I O N E S T E R E S I M A S 
D E R E G R E S O D E A L B A 
H a regresado á Madrid la peregrinación 
que hace unos días salió para Avila, Medina 
del Campo, Salamanca y Alba de Tormes, 
con objeto de visitar cuantos recuerdos tere-
sianes en ellas se guardan. 
El fervor de los peregrinos ha sido edifi-
cante. Todos regresan muy satisfechos de ha-
ber podido besar las reliquias de la Santa y 
haber orado en aquellos lugares donde Tere-
sa de Jesús , abrasada en amor divino, supo 
vivir sin vivir en ella y cultivando el j a r d í n 
de su alma, hizo de la tierra un cielo. 
En la memoria de todos los peregrinos per-
durarán las conmovedoras escenas que pre-
senciaron durante su viaje, y que han sido 
una manifestación m á s de cuánto puede en 
los corazones la c a : i d a í cristiana, haciendo 
verdaderos hermanos á los ricos y á ^ o s po-
bres de la tierra, \ 
Ĵ a medalla de San Pedro. 
ROMA 25. 
E l Cardenal Merry del V a l ha presentado 
al Pontífice la medalla hecha este año, lo 
mismo que todos los anteriores, para conme-
morar la festividad de San Pedro. 
La de este año está admirablemente gra-
bada por Bianehi. 
E n el anverso lleva la efigie del Santo Pa-
dre, y en el reverso una reproducción del Pa-
lacio del Seminario romano. 
Las diversas dignidades eclesiásticas reci-
birán ejemplares de la medalla, hechos de 
oro, plato y bronce. 
IÍOS diputados. 
R O M A 25. 
La Cámara de Diputados ha. estado reuní-, 
da hoy, sin interrupción, desde las diez de la 
mañana, hasta las diez de la noche, á petición 
del Gobierno, qne quería vencer á todo trance 
la oposición de los socialistas contra los pro-
yectos financieros. • * 
La sesión ha sido fértil en mcádcirtes r u i -
dosos. 
En uno de ellos, el diputado repubBcano^ 
Sr. Chiesa, rompió á bastonazos una de las 
urnas que se utilizan para las votaciones, 
siendo expulsado del salón, con probibicióu 
de entrar en el mismo durante cinco días . 
Los periodistas que hacen el extracto d é 
las sesiones, con excepción de los socialistas, 
han acordado publicar tan sólo tm resumen-
cortísimo de los discursos de los diputados' 
socialistas, protestando de esta suerte contra 
la actitud adoptada por éstos. 
— » • 
MONSEÑOR RAGONESSI 
POR TELEGRAFO 
S A X T A M > E R 25 
H a llega'do á Comillas el Xuncio de Sa 
Santidad, que conferirá órdenes sagradas en 
el .Seminario Pontificio de dicho pueblo. 
Es la primera vez ^ue se confieren en ese 
Seminario. A 
Se espera que monseñor Ragonessi xisit* 
esta capital. "* 
Viernes 2 6 de J u n i o de 1914 E ! L D E T S Á T E 
E S P A Ñ A r 
A L D I A 
I x » obreros del Arsenal. 
F E R E O L 25. 
ReiBa gran excitación entre ios obreros del 
Arsenal, por las noticias que se reciben de 
que l a ley de la segunda escuadra no se apro-
bará en las Cortes hasta después de las va-
caciones veraniegas. 
Gomo protesta de que no se apruebe dicha 
Jey única que puede evitar, la paralización 
del' trabajo en los astilleros, ee celebrará ma-
ñana un mitin, y al terminar éste una raam-
t«stación, que se dirigirá al Ayuntamiento, 
para pedir que d i m i t e en roleno. 
Durante la manifestación cerrará el comer-
cio. . . , . 
Al acto se proponen asistir mas de cinco 
mil obreros, con banderas, pidiendo trabajo. 
También se proponen pedir el concurso de 
los pueblos de toda Galicia. 
Sin agua. 
V i A L B N C I A 25. 
ronHnúa la ciudad sm agua potable. 
' Sin embargo, el Ayuntamiento ha logrado 
;asegurar la suficiente para el consumo públi-
co, y el de ouarteles y cárceles. 
Kstado de Sánchez Mes ía s . 
S E V I L L A 25. 
El diestro Sá.nchez Megías cont inúa mejo-
rando de la herida que recientemente le pro-
dujo un toro a l cogerle. 
La herida presenta excelente aspecto, y el 
médico, cuando esta mañana le hizo !a cura, 
declaró que él -diestro está y a fuera de peh-
¿rro. 
U n -crimen. 
B A D A J O Z 25. 
Gomiroicaai <fe í i e r i a a que entro, un padro 
y UD h i j o aKíometieron á u n yerno del prime-
ro, disparándole cinco tiros, causándole ade-
m á s , ya en tierra, .treinta heridas de amm 
blanca, ^|sr 
Los agresares BlKlNSBÉ detenidos. 
^sagníbiea de-Jarntaacéuticos. 
T ; BADA-JOZ 25. 
E l jjrosia»-,3ía 29 se celebrará en SSáíía 
tina Asamblea de loa farmacéuticos fie esta 
provincia, para tratar de la solución dotiniti-
va sobre- e l pleito « o s t e n i d o últ imamente pol-
la clase, 
ZSomS&mtm- ú e Segovia. 
SEOOVTA 25. 
Las^fiesfe^ sc-' e^^áa -ceiebrando con esea a 
animacáón á cansa de los pocos aira divos 
E l AyiiQtfl2nÍE»to-Sa enfcreg-ado á los niños 
máfi apÉcados de las escuelas muakipales car-
tillas del Monte de Piedad. 
Se ha. busagurado el Cuerpo de Bomberos. 
psperadamente al ver en grave peligre su 
vida. 
Además. Nieves cojea algo, y el detalle 
de i r de un sitio para otro de la tienda apu-
ñalando á sus víctimas y arrastrando á una 
de ellas en un espacio de diez metros, revela 
una actividad de que carece. 
Otro razonamiento que induce á creer que 
Nieves no estuvo sola al cometer el crimen, 
es que la tienda donde fueron asesinados- los 
dos ancianos estaba llena de muebles, y éstos 
no fueron desordenados, lo cual no pudo su-
ceder si hubiera sido una sola persona la au-
tora del crimen. 
A medida que aumentan los detalles del 
ci-imen, se va conociendo el cinismo que Nie-
ves desplegó al cometer aquel punible acto. 
Se sabe que, después de cometido el cri-
men, se quitó las ropas ensangrentadas y se 
puso otras limpias de jas víctimas, que buscó 
entre los muebles de la casa. 
Después lavó las ropas manchadas, y ha-
ciendo con ellas un paquete, se fué á una casa 
de baños de la .'alie de la Mina, donde las 
dejó al cuidado del dupíío del establecimiento. 
Allí fueron encontradas por la Policía. 
Nieves estuvo después en el Juzgado mu-
nicipal de Gracia, donde tenía un juicio de 
desahucio, pagando los derechos que la co-
rrespondían y exhibiendo al hacerlo un fajo 
de billetes. 
Esta tarde á la una declarará nuevamente 
ante el juez instructor. 
Su marido. Pfpgreso Márquez, que es sar-
gento del batallón de Cazaduros de Barcelo-
na, y su hermano, Francisco Domingo, se ha-
llan detenidos é incomuuicaidos. 
Según parece, están tranquilos y comen 
bien. Ella está muy abatida. 
El entierro de las dos víctimas del crimen 
tendrá lusar esta tarde. 
mormacion 
| inción del problema, ó al menos ana propor-1 
i ción importante de ella, en la cooperación del ! 
y f l f ^ f l í ' mismo operario, perfectamente compatible 
C-1^ C-^ C^-C ora la i á patrono j con la del EeKqñb. 
A l tratar de las instituciones de retiros. 
S E O O Y I A 25. 
El-^braaGT^e fe dlSgencia que volcó ayor. 
llamado Benigno Ambas Belluga, después de 
agndísanos^diolores, ha fallecido hoy. 
; ' C A D I Z 25. 
H a sorprenffiao mn^o-q t te e l Sr. Gómez 
Núñez, .gobernador de esta provincia, baya 
permutado con el de Toledo. 
Se espera, «pie box J le^e"^-^sta 01 s^s' 
t i tuto. ' / -
1 
'En las f̂iCBneras ¡horas de la noche de ayer 
tovo lugar en una táe las calles céntricas de 
Madrid un Tobo escandaloso por las circuns-
• tancias <jae en él concurren. 
Una joven -de porte distinguido, llamada 
üp i fas i i a Aragonés Gómez, de veinticinco años 
«de edad, soltera y domiciliada eu la calle lv>> 
latores, núm. 24, piso segundo, izquierda, fué 
;la yíctima. IBsta, desde hace cosa de cuatro 
días , venia observando que 'dos individuos ves-
tidos con decencia la perseguían constante-
mente. E l l a no concedió iimportaneia á la ac-
t i tud de los referidos sujetos, pues creía que 
se trataba de nnos galantea'dores. 
Anoche loa dos individuos desconocidos lle-
garon ai domicilio de la joven, llamarKio. Sa-
lió á la puerta E<pifania, y los desconocidos 
le manifestaron que deseaban hablar con ella 
«nos mamentos. «Como la señorita se negara á 
recibirlos, éstos se abalanzaron sobre ello, t i -
rándola al sucio y cerrando la .puerta del piso 
para que la veandád «o se aporcibieia de lo 
que ocuría. Inmediatamente le affliordazai'on 
la boca con un pañuelo y maniataron las ma-
nos. 
Cuando ya IOÍ» eriminales vieron que podían 
operar libremente, comenzaron á registrar la 
casa, apodeiájidose de las únicas 90 pesetas 
que en aquellos momentos tenia para sus gas-
tos la pobre E"pifania. Esta intentó chillar 
para desabrir á los apaches, pero los ladro-
nes, volviéndose á ella la maltrataron bárba-
ramente, proáueiéndole en la cabeza varias le-
siones de pronóstico reservado. 
Una vez que los deseonoeidos realizaron 
el escandaloso hecho, dejando á la robada 
tendida en el suelo, se dieron á la fuga, am-
'parándose en la obseo-ridad reinante en la es-
calera, 
. Cuando la joven Aragonés y Gómez pudo 
desasirse las ligaduras con que fué maniata-
da, abrió la puerta y comenzó á dar voces' de 
auxilio. 
Enterados de . I© sucedido, tres guaroias de 
Seguridad, subieron al piso segando de la casa, 
levantando acta de las manifestaeionee que 
hizo la interesada y llevándose el pañuelo y 
onerdas con que los ladrones se valieron para 
consumar el acto 'de verdadero apaebyámo. 
La Policía trabaja activamente para descu-
"brir á los autores de este robo, confiando en 
iq«e éstos no podrán librarse de caer en la 
red de la justicia. 
Se dice que deben ser dos individnos de na-
«ionalidad francesa. 
EL CRIMEN DE BARCELONA 
POS TELEGRAFO 
Vi» iimts ianpresiones. 
B A R C E L O N A 25. 
_ La nrwestigaeión del erinitía cometido eu la 
tienda de muebles de la calle de San Ramón, 
«ontinúa en el jnismo estado. 
. Nieves Domingo ha declarado nuevamente 
que es la única autora del doble asesinato, 
no obstante lo cual es creeneda generalizada 
que debió ayudarla alguien en la coniisión 
del delito. 
' Fun.liiniPi.laíc- esta cr^em-ia. en primer lu-
nar, en la gordura de Xicvc-s. lo cual liaTe 
•^jgucr imponible de iodo punto p e i-lia 
otJonll¿L5'na^a 3 108 ,lof; Meiauos, pu.--- éstos 
k • alguna revjisteilvia yjm-bar í iu i dW-
E L P R O T O C O L O 
DE LOS 
P L E N I P O T E N C I A R I O S 
— o 
POR TELEGRAFO 
N I A G A R A F A L L S 25 
LOS représenla ni es de las tres Repúblicas 
sudamericanas, mediadoras, han celebrado 
una reunión, en la que puede afirmarle que 
ha quedaíio acordada la parte esencial de su 
resolución. 
Descartan de ésta lo?; diplomáticos, todo lo 
referente á la gobernación ints-rior -oe la Re-
pública mejicana, por limar que tal asunto 
'Jebe arreglai^e oxelusix-amente á las- dekga-
CÍOIKÍS de Huerta y de (".•arran/a. 
Ha quedado, pues, por almra, aplacado el 
nombramiento d-rl Gobierno provisional, que 
tan solicitado ha sido de los amigables com-
ponedores. 
Entran.vo á resolver el r.onflicto -pendiente 
entro Méjico y los .'rMaí.los Unidos, que fué lo i 
(pie realni'-nte motivó su intervención, ¡os me-
diadores har acordado: 
J.0 h'eclaDHtriones yanquis. Los Estados 
ünidog no pueden foiimular reclamación pe-
cuniaria alguna contra el Gobierno mejicano, 
por razón de los hechos ocurridos, en que han 
bichado ambas naciones. 
MipvesúiktBf (Jueda terminantemente 
prohibido el ejercicio de represalias á una y j 
oí ra parte. 
•i.0 Perjuicios sufridos por los extranjeros, i 
'lodos los ciudadanos extranjeros que, con'; 
ocasión idel conflicto yanqui-onejicano han su-1 
frido perjuicios en las personas ó cu las ^ ¡ o - ' 
piedades, deben prcsrnfar relaciones detalla-! 
d'as Vle tales perjuicios, y añadi r á ellas la do-i 
cumentación que estimen oportuna. Pasado el | 
l>¡azo que se ííje para esta presentación, todas 
las relaciones serjín entregadas á una Comi-
sión internacional Idesignada al efecto, que 
será investida, de poder.es -para que discierna 
responsabilidades y establezca el proeédimien-
to 'd'e indemnización. 
4. ° Amnistía. Los Estados Unidos conce-
derán una amplia amnistía aplicable á los 
eomprometlíos por delitos' políticos, cometidos 
con ocasión de los sucesos de Veracruz y otros 
puntos 'de la costa mejicana. 
5. " Gohitmo mejicano. Inhibida la repre-
sentación mediadora de resolver lo referente al 
Gobierno 'provisional ó definitivo de Méjico, 
se adquiere el compromiso, tanto por los Es- j 
tados Unidos, como por los Gabinetes 'de 
Chile, República Aigontina y Brasil, de re-1 
conocer como legítimo al Gobierno que se cous- i 
t í tuya según el acuerdo que .a'dopten los repre-! 
sentantes de Huerta y los de Carranza, cuando 
celebren para esta resolución, la tonferem-ia 
oportuna. 
L a opinión de los mediadores es la de que se 
ha llegasió á una fórmula inspirada eu la ma-1 
yor equidad. Creen ta/dibién que tienen siit i- . 
eientes Tnotivos para estar satisfechos 'del cum-
plimiento de su misión, no «ólo porque con la 
solución acordada se evita una etapa de vio-
lencias y un lastimoso derramamiento de san-
gre, así como un innegable perjuicio pecu-
niario para Méjico y los Estados Unidos, 
sino también porque tcjvUfeffí los términos del 
acuerdo, ninguno de los dos Kstados á quie-
nes el mismo se refiere, encontrará el mfrnor 
pretexto para manifestar disconformidad con 
cualquiera de las declaraciones que comprende. 
Muy pronto comenzarán las reuniones de 
los delegados de Huerta y de Carranza, para 
acordar lo relativo al Gobierno de Méjico. 
Con el estímulo que debe significar paia 
dichos delegaHos, la forma en que los media-
dores sudamericanos han desempeñado su co-
metido, es de esperar que aquéllos traten el 
asunto con la necesaria elevación de miras, 
con lo cual habrá quedado en 'leíinitiva y sa-
tisfactoriamente res-uelto un conflicto/que de 
seguir por el - camino iniciado, hubiera sido 
uno de los .nvás durtíderos y sangrientos epi-
sodios ¿e la historia liontemporánea. 
DIORAMA DE EL ESCORIAL 
Continúa siendo muy visitado este artístico 
y grandioso liento que se exbibe en el Musco 
Fi l ip ino de los jardines 'del Retiro. 
Nosotros, que la primera vez que lo vimos 
salimos exeelentementc impresionados, hemos 
vuelto á admirarlo. 
Cuanto más se detiene uno á contemplar-
lo más se detallan las maravillas que encierra: 
es una obra acabada de perspectiva. 
Imposible parece que todo aquel relieve, 
aquella min-uciosidad con que se destacan los 
objetos más nimios, no sean efecto de una 
acertada combinación de bambalinas y telones: 
y, sin embargo, no hay allí más que uu solo 
lienzo, y en él la nave central del templo de 
E l Escorial, como si estuviésemos realmente 
en ella. 
Xingún amante del arte debe dejar pasar 
esta ocasión que se le ofrece para admirar 
lienzo de tanto valor y tanto mérito. 
Según nos he.mos enterado, en breve será ex-
puesto el diorama en el extranjero, faltando 
muy pucos rifas para ser retirado del local 
donde abora se e ípone . 
Roiiajiios á mifstros suecilptoi-es se 
sirvan maui.!"f-Caritos las (UMicifji', ia* 
'!'!( haUcr. « Ü H n-parlo iW\ pciiúdií-» 
KJ . r>KB4TE delw^á recibirse a n t « s , 
«. Ot- las oucrc üe la m a ñ a n a . 
EN EL SENADO 
La jomada de la dependencia mercantil. 
Por estar dedicado á otras tareas parla-
mentarias el presidente de la Comisión que 
entiende en el proyecto de ley regulando la 
jornada de la dependencia mercantil, se sus-
pendió ayer la información pública que es-
tos días venía efectuándose. 
Como se registra alguna, oscitación entre 
patronos y obreros con motivo de este pro-
yecto, la Policía adoptó ayer algunas pre-
cauciones en los alrededores de la C á m a r a 
La ingerencia de Francia. 
Se decía ayer en la A l t a Cámara que por 
conducto del Ministerio de Gracia y Justicia 
se había enviado á la misma una comunica-
ción del Ministerio de Estado, en la que se 
transcribe una nota del embajador de Fran-
cia en Madrid, diciendo que el proyecto de 
Jey sobre sus]>eneión de pagos de las Compa-
ñías de ferrorarriles no debía aprobarse sin 
sufrir algunas modificaciones en su espíritu 
y en su letra. 
El rumor fue objeto de serios comentarios, 
muy principalmeme por la coincidencia de 
que la mayoría de las empresas ferroviarias 
establecidas en España son extranjeras, so-
bre todo francesas. 
La aiisencia de senadores. 
Continúa en la Al ta Cámara la ausencia 
de representantes del país. 
Las leyes se votan ante los periodistas y 
los maceres por siete, ocho ó diez senadores, 
dándole ayer oí caso de que al aprobarse el 
proyecto de ley sobre libertad condicional ha-
bía en los bancos de las oposiciones un solo 
senador, el Sr. López Muñoz, y en los de la 
mayoría, un individuo de la Comisión. 
Estos do» señores y los que constituíau la 
Mesa era.ri la representación do toda España 
en aquel momento. 
EN EL CONGRESO 
Una broma. 
El Sr. Sánchez Guerra fué obsequiado ayer 
tardo en el banco azul con un paquetito de 
azúcar, en cuyo envoltorio se leían las ins-
cripciones: " ¡Maura , s í ! " y "Nosotros, so-
mos nosotros". 2^.. 
Dicho obsequio procede del banquete vaau-
risla. celebrado hace pocos días, en Barcelo-
na, y fué hecho al ministro tic la Goberna-
ción por conducto de un senador y un dipu-
tado, quñ quisieron gasiarlc una broma. 
El Sr. Sánchez Guerra, al revibir M sor-
presa á que nos referimos, se sonrió y guar-
dó el paquete en el pupitre. 
_ Una Invitación. 
E l jefe inícrino de los liberales. Sr. Villa-
nueva, invitó á los diputados de su minoría 
á que acudiesen á la sesión de ayer tarde en 
el (xmgreso, con objeto de votar el proyecto 
de azúcares. 
El proyecto de escuadra. 
El Sr. Resadü f ué visitado en el Congreso 
por los señores Soriano y Ayuso, quienes le 
manifestaron que si el Gobiemo persiste en 
su propósito de discutir ahora el proyecto de 
escuadra, pedirán votación nominal para la 
aprobación del Je azúcares. -
Kl presidente de la Cámara les contestó 
que daría cuenta al Gobierno. 
, Votaciones definitivas. 
Se acordó ayer entre el Sr. Besada y los 
diputados que presiden grupos, que para QO 
uiolcstar á los representantes del país con 
muchas votaciones parciales, se voten defini-
tivamente y en una misma sesión las leyes 
de los azúcares y ol Tratado con Italia. 
La lej' sobre azúcares se duda pueda es-
tar despachada por el Senado antes de que 
se lea por el Sr. Dato el decr-eto de suspensión 
de sesiones, á monos que se llegue á una in-
tHigencia con todos los grupos parlamenta-
rios de la Al ia ( 'áiuara, 
Uu» discusión. 
En uno de los pasillos discutieron acalora-
damonte ayer tarde, durante la sesión, los se-
ñores Lerroux y Milá y Camps. 
El primero se querelló en eonos enérgicos 
contra el director de L a Tribuna, con motivo 
de algunos artículos publicados en este eo-
ioLra, y que el jefe de los radicales estima 
molestos. 
E l señor Milá y Camps contestó que él 
no podía responder del contenido de los re-
feridos artículos, toda vez que no es el d i -
rector del citado periódico. 
La discusión, acaloradísima, sobre, todo por 
parte del Sr. Lerroux, se prolongó durante 
más de media hora. 
Red ilición de tasas. 
La (.'omisión que entiende en el proyecto 
sobre reducción de tas-as se constituyó ayer 
tarde, nombrando presidente y secretario á 
hitó Sres. Cánido y Estévez, respeetivametiíe. 
Acordaron abrir afta iiifovmaeion escrita 
para que acudan á ella las entidades agrarias 
y comerciales. 
Más enmieiidas. 
La minoría de Conjunción republicano-so-
cialista ha presentado 73 nuevas enmiendas al 
proyecto de escuadra. 
A'icesecre<t«rios de Audiencia, 
La Comisión que entiende en el proyecto 
de vicesecretarios de Audiencia, quedó cons-
tituida en el Congreso, 
EN viaje del conde de Rounauones. 
En caracterizado político decía ayev. 
—Tengo el convencimiento de que el con-
de de Romanones no ha ido á A í ? ' * i guiado 
por mterees políticos nj inspirado en el pro-
pósito de csrudiar la guerra. Por cierto que 
el conde ha padecido una i n g i . ^ desilusión, 
qqe puede estar relacionada con su viaje. 
Creía el pabre que a.lguqas minas, con las 
que tiene que ver, entrañaban una conside-
rable riqueza en filones, y fué informado 
recientemente de que no existen tales filo-
nes, sino que dichas minas no contienen otra 
cosa que simples bolsas de miiu'nd. 
EL SEÑOR DATO 
E l viaje í e l presidente. 
E n P! viajo á La Granja, ^ en cd iií.i 
de ayer efectuó el presidente del Ci.nscjw, 
ha preocupado, al parecer, i los candidaM^ 
á ocupar las poltronas ministeriales, si tie-
ne lugar, como se sigue creyendo, á pesar do 
las rectilicaeiones del Sr. Dato, la combina-
ción de ministros con motivo de la crisis par-
cial que se ammeia. 
Se decía ayer tarde, comentando el viaje 
del jefe del Gobierno, que éste anunciaría 
al Rey su propósito de clausurar el Parla-
mento el miércoles próximo. Pre tendía el se-
ñor Dato que las Cortes se eerras'en el sába-
do; pero Ha decidido prolongarlas ¡flgrinos 
días más ¡.ora que no queden sin aprAí^ción 
ajgufles proyectos que juzga _im por tan tes. 
El presidente del Consejo regresó de La 
Granja á las seis de la tarde, dirigiéndose al 
Congreso. 
Manifestó que había puesto á la firma del 
surgidas merced al fancionamiento del espíri tu 
de solidaridad, descubre los principios ge-
nerales, que elevándose sobre, la variedad de 
las legislaciones, establecen las normas por 
que debe guiarse la acción patronal. 
Una de las más importantes partes del l i -
bro es la que examina la legislación sobre la 
i materia en Alemania, Erancia, Inglaterra, Rey varios decretos. 
Uno se refiere, á Gobernación, y autoriza ! Holanda, Dinamarca, Bélgica. I ta l ia "y núes* 
al ministro á presenta,!' a las (/ortes un pro-1 ^ j . ^ nación. 
yecto de ley sobre contrato minero. 
Algunos corresponden a Marina, y otros, 
que se refieren á una. combinación de gober-
nadores, en v i r tud de la cual el de Toledo. 
Fernández Jiménez, pasa á Cádiz, y el de 
Cádiz, Sr. Salas, a. Toledo. Queda en La Co-
ruña el Sr. Gómez Núñez. 
Dijo también el Sr. Dato que £e hallaban 
también en La Granja., cumplimentando al 
Rey, los generales Aguilera y Primo de Rive-
ra, los edaies almorzaron en Palacio. 
NOTICIAS VARIAS 
Hablando con el Sr. l.'garte. 
El trabajo realizad:) por el Sr. SaaitaJó. es 
digno del mayor encomio y merece ser atenta-
mente leído por cuantas personas se dedican 
al estudio de los problemas sociales de actua-
lidad. 
- - - - . # - - -
E n esfff, sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras qm 
9e nos envíen dos ejemplares. 
Es ya una costnrobre evidente restar á España la co-
rriente turista, haciendo ver que los hoteles en nuestro 
país no reúnen las comodidades de tos del extranjero, y 
- Í - T - i i i ' - i esto es una ignominia á la hotelería y á España entera. 
A las siete 'ce la mañana de aver Hesro a i c . , , , • . , , • , 
\ f j • j i2 . . . T,., todas las provincias tenemos hoteles modernizados, 
Maond, de regreso Oe SU via.le a Libar, el Se- y muy particularmente citaremos el Palace Hotel , 
ñor mmistro de Fomento. j de Barctlona, que está montado como los de París, 
A! recibir á los per io li>ta>. (l i jóles que | Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
venía muy Satisfecho de SU vía j(! , que, la Es- ! c'os ê hospedaje completo, ó sólo habitación con baño, 
posición eibarrensc era notabilísima, y con ella ¡ resu,la" relativamente módicos, 
se. ponían muy en alto las industrias gu ipuz -
cóanas. 
Dijo también el Sr. Ugarte que había es-
tado á visitarie una Comisión le más de cien 
regantes de la parte alta del río Segura, .pre-
sididos por el Sr. Codorm'u. para protestar de 
que so haya dictado una Real orden determi-
nando el amojonamiento y deslinde de las 
propiedades •regadas, lo que no creen sea de 
justieia. 
Los soldados de cuota. 
Ba lo que resta de roes se resolverá el asun-
to relativo á Jos soldados de cuota, proco-
diendose con éstos dentro de lo que marca la 
ley y de acuerdo con el informe del Consejo 
de Estado éri pleno. 
El Consejo de Estado. 
Se comenta mucho en los oeatroe poií-
ticoSj el hecho de que, á pesar de haber trans-
curridu bastante tiempo desde que fué di-
suelto el Consejo de Estado, nó se hayan 
nombrado todavía nuevos consejeros. 
Nosotros podemos afirmar, sin temor á ser 
recrjileados, que uno de los motivos ha sido 
que el Sr. Dávila. que susti tuía en el Conse-
jo al Sr. Sánchez Guerra, pretendía conti-
nuar cu el nuevo Consejo por haberle corres-
pondido el turno como ex ministro de la Go-
bernación. Y como él que ocupaba después 
del citado Sr, Dávila el lugar preferente pa-
l a ser designado consejero, era el Sr. Cier-
va, por Gobernación, y al mismo tiempo le 
correspondía también el primer lugar como 
e^ ministro de Instrucción pública, se ha da-
do la solución de que el Sr. Dávila represen-
te en el Consejo pleno á Gobernación, y el sa-
POB TBIiEGEAFO 
El iH-esupnesto de Marina. 
P A R I S 25. 
Eu el Senado sé discute (& presupuestó de 
Marina. 
M . Cha,utems, dice.: - - -
" E l primer deber de la política naval fran-
cesa consiste en asegurar, cueste lo que cues-
te, la dominación en el Mediterráneo, que es 
de toda necesidad para las eomunicaciones 
de Ja metrópoli con sus posesiones africanas 
y las de Oriente. Por otra parte, hay que im-
pedir que Alemania, bloqueada entre Rusia 
c Inglaterra, pueda ser avituallada por las 
flotas austríacas é italianas. 
Sobre éstas tenemos—dice el orador—la 
ventaja de la. perfecta cohesión de todas las 
fuerzas del Meditei'á.neo, mediante la uni-
dad d«l 'mando, en la. que ddbemos ejercitarnos 
en tiempo de paz, así como el entrenamiento 
constante de todos los servicios. 
E « 1920—agrega—sólo fa l tará , ¡para com-
pletar nuestras fuerzas, construir cuatro 
dreaduougts, balbiéndose elevado las fuerzas 
navales de 28 acorazados á 33, divididos en 
cuatro escuadras ds ocbo unidades cada una, 
mas un acorazadó independiente, para el jefe 
supremo.'' 
El ponente espone luego su opinión de que 
los cuatro últimos acorazados que se citan, de-ñor Cierva á Instrucción pública. 
Los decretos no están firmados, pero no ben cl m^07 f*™*10' 
es fácil que este acuerdo sufra alteración, i Por ™ , m ' o s a<'orazados de * * * * * * claSe* -
puesto que el Sr. Santa María dé Paredes,! K n la Cámara , 
que figura en Instrucción pública detrás d-.?Í' P A R I S 25. 
Sr. Cierva, no ha puesto la menor dificultad i En la sesión de la Cámara, M . Puglesi-
á la iaterpietación de la ley que ha dado el | conti, que milita en las filas de las dereebas, 
Sr. Dato. ; presenta y apoya una proposición pidiendo 
La plaza de consejero permanente, que, si \ que presente con urgencia el Gobierno un 
parecer, estaba vacante, por renuncia del mar-1 proyecto de ley para imponer el pago de una 
uués de Figueroa, no se írubi-irá probablí;-1 elevada contribución á cuantos industriales, 
mente porque se hacen gestiones para que el comerciantes y agricultores utilizan la mano 
ex ministro de Gracia y Justicia retire la di- de obra extranjera, con lo cual podrían com-
misión, en vista de que el fundamento &é ellf pensarse, en parte, los gastos irrogados por 
era haberse declarado maurista dicho señe.:.- \ey llamada de los tres años. 
M A D R I D . A ñ o I V . N*»™. 
O E T O D A S " ^ 
P A R T E S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
El Presupuesto w g e a t W 
Se ha celebrado C o ^ e ^ ^IRT?? .25-
bajo la presidencia del Sr Do T. ^ ^ o s , 
para estudiar, en l íneas g e ñ e r a W ,Pla2^ 
supuesto de 1915, en el que se cal 
disminución de gastos de ño m¡v* 
pesos, pape!, con relación al nr^c. ^ 
actual. ^ ^ P n e s t r 
- Fallecimiento. * * 
Comunican de Bad Wildunjan ¿ a L " 
Uecido en aquel punto el duqu4 
Sa^onia Meningen. orS6 di? 
Trasatlántico. 
Procedente de Puerto Méjico, I W j « 
a este puerto el vapor d© la Gom-pafitL TV!*1 
a t lán t ica "Antonio Ló'pez", Wa«-
E l crimen de un obrero. f 
LISBOA 2** 
-Mr. Mac DonaM. sftbdílo inglés, 
ro director de la fábrica de p a ñ u S S f 
Azinhaga, establecida en las inmediacL 8 
de esta capital, ba sido muerto boy r * ? ? * 
obrero llamado Daniel Rodr íguez q ¡ * 
bía sido despedido por aquél de la exM^V 
da íábr ica , á consecuencia de gravea faH 
cometidas en e l trabajo. 
A l salir boy Mac Donald de la U h * ^ 
encont róse con e l obrero, que le esperaba 
Este p regun tó á su ex jefe si la d e S e L . 
t en ía el canáeter de irrevocable, y al c S ? 
tar afirmativamente el director, Bodr i -T" 
e asestó con su bastón varios g a r r o í W f f 
la cabe-a, tan r áp idamen te , que « T a L 
dido no pudo evitarlos, y tan fuertes 
uno de ellos produjo la fractura dtíl 
Conducida la v íc t ima i n m e d i a t a m ^ t T Í 
hospital, falleció sin haber p o d i S ^ I 
Deja viuda y cuatro bijoa. 
trarques. 
E l ministro de jomada. 
Está acordado que el ministro de jornada 
sea el de Estado, señor marqués de Lema, que 
no abandonará á la Corte durante la tempo-
rada de verano. 
Quizá, como en años anteriores, se veri-
Coutéstale el subsecretario de la Guerra, 
M . lAbel Ferry, declarando, en nombre del 
Gobierno, que es inadmisible del todo esa pro-
posición, por cuanto su aceptación podr ía 
producir lamentables efectos en los países ex-
tranjeros interesados y tal vez dar motivo á 
reclamaciones y seguramente á reciprocidad 
de proceder en contra de los subditos france-
ñquen algunos Consejos de nunitros p r m d , - : ^ an °* ^ 
d0& por el Rey eu San bebosnáu. para <m- ^ p ^ ^ ^ ' , . m ¿ tado de la mayoría 
tai a S, M . Us molestias de tener cpic venir ¿ « j m á c t o t aplazar el estudio 
a Madrid en el mes de Acostó. i , . . . u i ' ,!„ -MX***; 
v « V « j , t i ' , de esa proposición, que habrá de ser someti-
c a en üempo de los bres. Lo.ex. Domm-1 * ^ , una ]Comiíáón especiaL habia 
ffif y CfIia!^ Obraron algunos Con- ide„{e áe] Consejo v miu5stro de Ne-
sejos en la capital de Guipúzcoa. '. , • . •»!• tricrí*^ mimn^f^a^At, J ' I gocios Extranjeros, M. Viviaui. mamtestanao 
Tyos riegos de Mureia. latie el Gobierno se adhiere á dicha moción, 
Acompañada del diputado por C j ¿ a , don j P«<« 110 lc P***» oportuno por ahora aten-
Alfonso Pidal, una nutrida Comisión de mur- t dev la ^ « t » * * *? « • Puglesicouti. ^ 
cíanos ha visitado á los Sres. Dato y Ügár- P»e«ta á votación la reí enda moción, que-
te. para suplicarles se interesen en ¿1 reme- da adoptada por 462 votos contra 104. 
dio de los perjuicios considerables que las 
heladas últimas ocasionaron á los campos de 
la citada provincia, y pedirles que sean fa-
cilitados á ésta los rieg'>s necesarios para el 
mejoramiento agrícola de la rica huerta mur-
ciana. 
E l presidente del Consejo y el ministro de 
Fomento proioe.tierou á las comisionados ha-
cer cuanto esté á su alcance ep pro de su? 
justas aspiraciones. 
OrtMiio, de viaje. 
El director general de Correos y Telégra-
fos. Sr. Ortuño, abriga e! propóñito de v i -
sitar, en cuanto se cierren las Cortes, todas 
las poblaciones españolas que hau ofrecido 
finea« para faidlitar la coii~truccióii de las 
nuevas casas de Correos en fóóyac-tó. 
C E N T R O fVi A U R I S T A 
Hoy viernes tendrá lugar en este Centro 
una conferencia, en Ja que disertará el exce-
lentísimo Sr. P . Gustavo Morales y Rodrí-
guez acerca del tema ' 'Formación de los par-
tidos políticos en España. ' ' . 
El acto comenzará á las siete en punto de 
la. tarde. 
m m ¡ n m m m EL t m i i i 
IKI cónsul de España en Lisboa participa 
¡a dc-fanció-.i de los .~úb'¿itos españoles: 
José kgnisa Pa/-o?. á bordo 'del P. Satní-i-
Pr inc ip ia rá sn viaj« el Sr. Ortuño visitan- i tegw-
do Zaragoza. Joaquín Lores Otero y Sebastián Bousada 
Cuando haya hecho 1^ visitas que se p r o - 1 Otero. á bordo de! vapor León X I I I . 
José \"álente Mart ín , de cuarenta y sie-
te años, aapatero, de Pruna (Sevilla). 
pone hacer, publicará las bases, ue: concurso. 
•^s&Sr.v Las actas ele los parciales. 
Esta noche, á las doce, ternoiua el plazo que 
la ley concede para presentar documentos an-
te el Tribunal Supremo sobre la validez de 
las tleeeioaes parciales de los diputados á 
Cortes veritícadas el día 14 del actual. 
Después se turnarán las acta.-- c.itre los ina; 
mmm i m m m n u m m m 
en la casa de Obamar t íu . dirigidos por 
HI R. V. J<»é María Rubio, S. 
Jomenza rán el sábado 27 del mea actual, 
_ las siete de la tarde, y t e r m i n a r á n el 1 de 
gistrados que forman la Sala dk-taminadora i jv i l io , á las ocho de la m a ñ a n a , 
y serán señaladas bis vista* en aquéllos e#ó£ ^ 
en que sean podidas y así lo estime dicho L-OS señores que quieran hacer estos san-
a-lto Tribnnai. " tp* Ejercicios, deberán avisar á I ) . Antonio 
Propósi .o de los .•etormisfa.s. «a r ín . calle de San N i c o l ^ U . ^ « o Iz-
itiuierda, antes d«l día 26 d«l c o m e n U í 
Los reforniistas se projjouen celebrar, du - ' j , . ^— . . . . i m¡ f 
rante el preicute verano, varios mítines -dé 
propaganda por diversos puntos ele España . 
de estos mítines se celebrará El principa 
en Gijón. 
Viaje de un ev ministro. 
El Sr. Cobián marchó ayer a! baljieario de 
la Toja, desde donde irá á San Sebastián, 





Tre» apaches recién Ueg&dos á esta pobla-
1 ción han fddo detenidos por la Policía des-
i pués de una violírnta imdia. en 1» que los 
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o-—— HI Orteó Oütr té 
L a avciÓH pal)o»ai en el probfania de los 
retiros obreros, por D. Jóeé Santaló. doctor 
en Dereeho, juez de primera instancia é ins-
trucción, es profesor auxiliar de la Facultad 
de Derecho en la Universidad de Santiago. 
El autor de este interesante trabajo, to-
mando como punto de partida la existencia 
de la miseria, que es condición general á casi 
Mañana por la tarde regresará del extran-
jero f l Or teó Catalá, 
Se le prepara uu -giran recibimiento, como 
premio á los ruidosos triunfos que ha obte-
nido últ imamente en los países que ha visi-
tado. 
Exposición de juguete6:. 
Ha sido inaugurada la Exposición de ju • 
todos los países, azote que con preferencia es- guetes que organizó el Fomento Nacional del 
coge sus víctimas entre los pobres y ancianos,: Trabajo, 
examina concienzudamente las dos causas, so-i Asistieron el alcalde, las autoridad^ cjvi-
cial y personal que la producen, y ve la so-'le^ y huínérosoe invitados. 
Entre e-tos recios vientos de impiedad. <m* 
soplan sobre las velas de las creeneii de 
Oristo, que parecen querer llevar la na,v« 
hacia mares rocallosos, hacia seguros nanfr*. 
gios. si no existiera aquella gran verdad can* 
tada p o r Dar ío cuando dice que no hay que 
temer "mientras esté en el puente el capw 
tán Cervantes y arriba flote el pabellón d« 
C r i s t o . . . e n estos tiempos de materialismo y 
de odio, ha s ido un ejemplo de raro valor 
p o r q u é no reconocerlo, l a Exposición que de¡ 
Cristo de los Andes hizo el general E. !?«. 
yes, en el g r a n anñteat ro de la Sorbona, 
De todos es sabido que en este gran fea» 
pío del saber, la, religión de nuestros mayo* 
res parece haber sido desterrada desde hm 
casi la mitad de una centuria, Pero esto 
dolorosamente parece haberse confirmado OOQ 
el silencio observado por todos los conferen-
ciantes que allí han elevado la voz, había d» 
tener también la voz y la palabra, no ya dé 
un europeo, sino de un sudamericano, que, 
en t ratándose del l ema "Por Dios, por mi 
Patria y p o r mi dama" , sabe decir las más 
claras y también las más amargas y oportu-
nas verdades. 
H a llamado en extremo la atención el qt» 
haya sido un latino-americano el primero en 
elevar la voz en defensa de la fe de nues-
t ros mayores en el gran anfiteatro de Je Sor* 
bona, en una conferencia á la cuál concurrie-
ron más de 3.000 personas, entre ella» los 
Cuerpos diplomáticos de la América ibera, 
de los Estados Unidos y distinguidas perso-
nalidades de la política., de la ciencia, de 1» 
Banca, etc._. de Europa y de Par í s especial-
mente. Y ha sido también extraño que dlobs 
improvisación hedía por el conferenciante, al 
proyectarse en el lienzo cinematográfico la 
figura resplandeciente del Cristo del Andes, 
fuera acogida con tantos aplausos, con tant» 
alegría, podr íamos decir. Y esto se esplica, 
sin duda, por la reacción católica, evangéli» 
y no sectaria n i fanática, que se manifiest* 
intensa en las altas capas sociales, de doodí 
ya se siente descender á las inferiores. 
Para que se pueda formar mejor idea á» 
la a l ta significación, de la improvisada ex̂  
posición hecha por el general R. Reyes, i 
5 del presente en su citada conferencia, 
p i ó á eont-in-uaeión sus palabras: 
".. .Esta p e l í e u i a que veis, i©preserf{a ^ 
"'Cristo «Se -los Andes7', Es ese el anonumeato 
levantaiio p o r ¡Chile y la Argentina en el lí-
mite de dos p a í s e s bennamos, en monjentog efl 
que se e v i t ó una guerra feroz y fratricida Atí 
está en la cumbre m á s alta de los tuaj*** 
tuosos Andes, á una altara de más de 4.000 
metros, rodeado de on o c é a n o de nieve inn»' 
cnlaila y roerpetaa, oorEftHpáiéndose con «1 
patíeimo del dé lo . 
Le estatua del Divino Jesús , dfe taBiwño ?«• 
roico, de bronce, se levanta con su imponen' 
cía srmbóliea y mástiea, ennegrecido por la* 
terribles y frecuentes tempestades, tan cooffl-
nes en aquellas soledades j en esas altnrí** 
hacienído pensar en las que en d mundo 
ral se desencardenan sobre los qae se Sevaró*1 
¿tel nivel de los comunes. 
Su diestra se extiende sobi^e-oí vasto y sS*' 
cioso p a n o r í E i i a , en actitud de beniíiciÓQ, 
acemán de ayuda , oomo cnanto allá en tffi* 
tranquila tarde de Betania la tendía patsn*1 
y s o l í c i t o para decirlo á Láza ro : uhe*&tef-
y anda'"', ó enando pronuwiara aqneUas sob^" 
mes palabras: "Amaos le» unos 4 los otros n 
uLa toaz os rSoy, ja paz os dejo" (San 3na.n.-̂  
Capítulos X I I y XIV.-—Vem'ctdos 32 7 ^ 
Y estos Recuerdos que la actitud de SefffA 
ej «itío dome se en caen i r a y e l acto que OJ^ 
memora, nos evocan, parecen baeeise ^e^f1' 
sivos. no s ó l o á lae dos naciones lúrntrof^ 
sino á la América entera. S í ; esos p a í s e s e* 
han dado muerte ova sos guerras intestinas. T 
(il sienbóíico monomento les dice: "Levafltá^ 
y marobad^; sos hijos se han áespedazaco 
como lobos, ban vivjdo en querella» con t rnu»^ 
y po r eso parece que se escapan de unos k"51^5 
todo bondad y perdón, las palabra* " A m a ^ 
los unois á los o t r o s . - , 
;Este monumento es tmvy dígtw 3ñ ! * Aím *̂ 
rica española y de su raajíne la C*t^ l f i* 
¡•-aña, y es á. l a vez símbolo heMMOSO, encanift-
eión sagrada, de los ideales de k raza: larin^ 
FA m Twaa p roeba elocwente de que ^ ^ T * 
pueblos han sabiáo corjaervar intacto « ^ 
.-oro de v i r t u d » que (recibieron d « 1* rD*&* 
\ Ibero-Americana, y que p a s a r á como ^ J * ^ 
i <-ara berenga, de padres á bijoa. en las gf« 
racionoi venideras. -
Y allí ha de es ía r respetado y v«ner«ado 
todas las ^mieracione-, ante ese ?racáioS°L, 
norama. anre ese inmenso y magníBco ca 
donde la Naturaleza pare»» reufirle a » 
profundo culto con su s-nenclo impone 
v misicrioso.'" .3.5 
Que las anteiiores palabras sean ^ 
v valoradas por los que—como fas vestales* ^ 
tiguas destinadas á cuidar el fuego 
Ido los altares-cuidan y guardan el que ^ ^ 
cual tiene en su reino Interior, ce,oSOS í. 
dejarlo malea- con estos ásperos vientos «'? 
piedwd y de civilización mal cnlendídas- ^ 
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f Mimsterio de la Guerra.—Reai decffeto au-
^rizando al ministro de este departaanen-
to pai'a que ipresente á las Cortes un proyec-
to de ley reídueieudo el tiempo de efectividad' 
que boy se exige para el ascenso al empleo 
Inmediato de los segiuido* tenientes de las 
¿ácaílas lde reserva retribuida del 'Ejército y 
¿égiílando el ascenso de los primeros tenieu-
Xr~ á capitana, de las mismas escalas, pon 
arreglo a sus años de servicio. 
Est'/do-—Reail decreto ascendiendo á seere-
t^rio de primera clase y destinándode con esta 
categoría á este ministerio á D. Manuel de F i -
géerola Ferreti y Mart í , ««cretario de g^anda 
©TÍ el mismo departamento. 
—-Otro disponiendo que D. Antonio P í a y 
Pa-Foiguerra, secretario de primera clase en 
i San Petersburgo, pase á continuar sos servi-
cios, con la misma categoría, á la sección 
dé Marruecos, de este ministerio. 
— Otro ascendiendo á secretario de prime-
! ra clase, destinándole con esta categoría á la 
Exbajada de la nación en San Fetersburgo, 
á D. Carlos López Dóriga y Salavesiría, se-
; cretario de segunda en Pa r í s . 
Gracia y Jusiicta.—Real decreto conmuten-
do por la de seis años y un día de prisión 
mayor la 'de doce años y un día de reclusión 
i temporaü á q ae fué -eomienado Florentino 
| Martín Nieto. 
Marina-—Real decreto disponiendo que el 
28 del actual pa&e á la situación de reserva 
t¿ general de 'división ¿e Infan te r ía de Marina 
D. Manuel 'del Valle y Gutiérrez. 
Presidencia del Consejo de nvmistros.—Real 
orden disponiendo se sustituyan por las que 
se publican las (partidas "Calderas de vapor 
«speeiales para buques de guerra" y la de 
"Ohigres ó cabrestantes ¡de vapor'', que figu-
ran en la vigente lista de productos en que el 
íEs tado puede admitir la concurrencia extran-
jera (publicada en la Gaceta fiel 30 de Diciem-
bre del 3,ño próximo pasado). 
Gobernación:—¡Real oiMen trasla;dan<k» á la 
• Inspección provinciaT del trabajo de Gurpúz-
;coa á D . Guzmán de la Vega, itts?pecter pro-
;vincial dal trabajo en Burgos. 
Ifistrucd'ón pública y Bella." .Arfes.—Real 
' erden disponiendo se den los ascensos de es-
«aia, y que los cate&áticos '.íe Instituto euq 
se mencionan pasen á ocupar en el escalafón 
[los números que sé iridiean. 
—'Otra, aceptando la donación hecha por 
K ) . Rogelio Egusquiza con destino al Museo 
de Arte Moderno, consistente en cuatro cua-
dros, titulados ••'Anfortas", "T i tu re l " , "Parsi-
\ iai''' y " H u n á r v " , pintados al óleo por el do-
nante, disponiendo al propio tiempo se le den 
las gracias 'por su generoso proceder. 
Fomentó.—^Real orden modificando en la 
.forma que se publican llos 3,rtícn!os 15 del 
primer formulario y apartado c) del 9." del 
, segundo de la Real ortien de 3 del actual, que 
ordenaba la formación de proyectos para, em-
pleos por contrata, del material acopia-do. 
ADMTínSTRACTÓíf CENTRAL 
Estddo.—-SubiSEeretairía,.—^Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el falleeimiento en Lis-
•'boa Ae los subditos españoles que se mencio-
A r t . 2." E l a r i 4.° del Real decreto de 11 
de Noviembre de 1912 se entenderá modifica-
do en el sentido de que el Tribunal que juzgue 
los ejercicios de oposición para el ingreso en 
el Cuerpo administrativo de la Subsecretaría 
y Dirección general de Prisiones lo constitui-
r á n : el subsecretario del ministerio ó el d i -
rector general de Prisiones, presidente; un 
catedrático de la Facultad de Derecho de la 
Ünivei-stdad Central; un funcionario judicial, 
con residencia en Madrid, y dos jetes de Sec-
ción, uno de la Subsecretaría y otro de la D i -
rección, como vocales, ejerciendo el cargo e] 
de menos categoría de estos dos últimos, y 
Si la tuvieran igual, el más moderno. 
Este Tribunal formará el programa y deter-
; minará las demás condiciones á que habrán 
i de ajustarse los ejercicios y convocatoria. 
A r t . 3.° Serán aplicables á dichos funcio-
1 narios los preceptos contenidos en el art. 7.° 
j de la ley de 12 de Agosto de 1908, arganizan-
! do el personal técnico de la Subsecretaría del 
i Ministerio de Gracia y Justicia. 
A r t . 4.° Quedan derogadas todas las dis-
posiciones que se opongan á la presente ley." 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida jíor enantes la conocesi. 
En el Juagado de primera instancia tíe Ce-
breros se halla vacante, por haber resultado 
'desierto el concureío, la plaza 'de médico fo-
rense y de la prisión preventiva, que debe 
proveerse en la forma dispuesta en el ar-
tículo 10, en r-dación con el 9.° del Real de-
creto de 1 de Mayo d'e 1911. 
I JOS aspirantes a dicha plaza dir igirán sus 
instancias documentadas al ministerio, den-
tro <M plazo de quince días. 
L A A D O R A C I O N N O C T U R N A 
La sección Adoradora Nocturna fie Madr id 
asist irá con bandera á la solemne procesión 
del Santísimo Sacramento, que saldrá hoy 
viernes, 26 del actual, de la iglesia de las Sale-
sas, d̂e 'Santa Engracia, á las seis vite la tarde, 
para recorrer las calles de Zurbar in , Alma-
gro, General Arrando y Santa- Engracia. 
Los adoradores que, 'por la premura del 
tiempo, no hayan recibido la orden oportuna, 
pueden darse por invitados. 
Vigáláa general en Avi la . •"• '•" 
Mhi j solemne promete ser la que se cele-
b r a r é en la iglesia dé la Santa, en la noche 
'del 28 al 29 del actual, dado el entusiasmo 
que reina, tanto en los adoradores nocturnos 
como en las adoradoras diurnas, pasando de 
quinientas las inseripeioiies. 
La peregrinación euearística saldrá de la 
estación del Norte el domingo, 28, á las tres 
'de la tarde, y los inscriptos pueden reeoger 
los billetes el sábado ñor la tarde ó el domin-
go por la mañana, en la calle del Barco, 25. 
Gracia, y Justicia.—'Subsecretaría.—Anun-
ciando hallarse vacante ¡la plaza de médico 
forenses y de la prisión preventiva del Juzga-
do de primera instancia de Cebreros. 
Hacietbda.—Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos del 
.Ffetado.'^—Disponiendo que el d ía 1* 'de Julio 
próximo se abra el pago de la mensualidad 
A r r í e n t e á las clases activas, pasivas, clero 
y religiosas en clausura. 
Obra re^tementapia. 
• Se declara reglamentaria para las Acade-
"mias militares, con carácter provisional, la 
^'Eegla de calculo" del comandante de I n -
genieros D . Nkomedes Alcayde. 
EsctieJa de Tiro. 
' Se ba dispuesto que se aplace hasta la re-
vista de Diciembre próximo el relevo de la 
eeeción de tropa afecta para experiencias á 
la tercera sección de la Escuela Central de 
Tiro. 
Víselta á activo. 
• Se concede la vuelta a l servicio activo al 
; capitán de Ingenieros D . José Bosoh y 
Atienza. 
Convocatoria. 
Se anuncia una convocatoria para cubrir 
doce plazas de veterinarios terceros. 
Gratificación. 
Se concede la gratificación de efectividad 
músico mayor D . Damián López Sánchez. 
Vacantes. 
Be anuncian una vacábate de capitán pro-
fesor y otra de primer teniente ayudante de 
profesor de la tercera sección de Ja Escuela 
! Central de Tiro. 
Un accidente. 
E l director de la Academia de Art i l ler ía 
comunicó al ministro de la Guerra, que al 
regresar ayer de l a corrida de toros un óm-
nibus, que llevaba un número considerable de 
j primeros tenientae recién ascendidos, sufrió 
| vuelco, al parecer por imprudencia del coche-
ro que lo guiaba, resultando los siguientes he-
i r idos: 
; Teniente Alcover, con rotara de tibia y pe-
roñé ; tenientes Junquera y Cano Manuel, 
I«üisíocapion y luxación antebrazo y hombro; 
y con eontusjones, tenientes Manresa, Se-
ñante , Regalado, BuyUa, Morcillo, y el alum^ 
tio Galán. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia dió 
lectura ayer tarde en el Congreso dos pro-
yectos de ley, de los males reproducimos las 
partes dispositivus. 
Dice la de uno: 
"Art ículo 1.° S« crea un Registro de la 
Propiedad en el partido judicial de Puerto de 
C4bra«, en la isla de Fuerteventura, pertene-
| *iente i la Audiencia territorial de Las Pal-
' ttias, con igual capitalidad y circunscripción 
^^rritorial que dicho partido. 
A r t . 2.° En el capítulo y artículo corres-
pondientes del presupuesto de gastos del M i -
nisterio de Gracia y Justicia se consignará la 
«autidad de 1.800 pesetas para subvencionar 
^eho Registro, basta tanto que. por el des-
^iTollo de sqs operacioDG.4, produzca rondi-
ttiantos suficientee para la dscorosa subsis-
TOóia del funcionario de ja carrera que lo des-
«fflpeae. 
A r t 3.° F l Gobjeruo dictará la^ medidas 
oportunas para el establecimiento y funciona-
miento de] '-irado Registro/' 
La del otro, es como sigue: 
' _ "Art ículo 1.° Se da fuerza de ley á los 
m i e s decretos de 11 de Noviembre de 1912 
; ^ «3 de Octubre de 1913, regulando el ingreso 
? ascenso dé los funcionarios técnicos de la 
fJirecejón general de Prisiones y administra^ 
«tos de ésta y de la Subsecretaría del Minis-
; ^Ho de Gracia y Justicia, con la modificacióri 
'-'S^. ss establece en el artículo siguiente: 
K l Juzgado, desobedecádo. 
Ayer tarde tuvo el Juz-gado municipal del 
distr i to del Hospicio que practicar una d i -
ligencia de embargo en ejecución de senten-
cia de un ju ic io verbal c iv i l , en el domici-
l io que I>. Matías López tiene en la calle 
del Pez, núm. 24, duplicado, piso primero. 
Requeridos los dueños para que fran-
quearan la entrada, la mujer Elvira Ma/teos, 
que ee encontraba en e l mismo, contestó 
por el ventanillo que n i al Juagado n i á na-
die podía abr i r la puerta por encontrarse 
ausente D. Matías. 
E l Juzgado la requi r ió nuevamente y El -
vi ra contestó nuevamente que no abr ía á 
nadie. 
Los representantes de la justicia marcihá-
ronse á la Casa de Canónigos, donde para 
velar por los fueros de la autoridad judicia l , 
entregaron á sus colegas la correspondiente 
denuncia. 
Niño quemado. 
Estando j5#gando con una caja de fós-
foros en sir domicilio de la calle de Ponce de 
León, núm. 9, piso cu-arto, el n i ñ o Juan Diez 
Mart ínez, se produjo quemaduras de segun-
do grado en la piel del hemitoran derecho 
y brazo del mismo lado, que fueron calif i-
cadas por el médico que le asistió, de pro-
nóst ico reservado. 
Un m-cemlio. 
E n la casa núm. 3 de la calle de la Veró-
nica se inició ayer tarde, á las seis, un i n -
cerpdio, .que empezó por el úl t imo piso, donde 
hab ía gran eanitidad de paja, "esteras, ta.blas 
y otros materiales, pues la casa en cuest ión 
se e s t á demoliendo en la actualidad. 
E l fuego fué extiruguido r á p i d a m e n t e por 
los boni'beros municipales. 
Dos obreros que'- trabajaban en la obra, 
no se explican cómo pudo ocurr i r e l fuego. 
Del suceso, se dió cuenta al Juzgado de 
guardia. 
Hur to de usa cartera. 
M vecino de esta corte llamavdo üümñtio 
Grarcía Péresz, de treinta y seis años , casa-
do, empleado y con domicilio en la calle de 
la Miontera, núm. 6, fonda de San José, le 
fué hurtada ayer noche, en el trayecto de 
la carrera de San Jeróju'nao á la calle de 
Carretas, pasando por la Puerta del So!, 
una cartera de su propiesiaid, con 1.300 pe-
setas en bil leíes de Banco, que llevaba én 
el bolsillo interior de la americana. 
Ignora el robado ftujénes sean los auto- i 
res de la sustracción, pero sospecha en dos i 
individuos para él desconocidos, qtüe esqu í - ; 
na á, la Puerta del So?, lé dieron un t ro- ¡ 
pezón. 
Los •cáteos", á estas horas, aún gozan de . 
plena 1 i bertas. 
¡Hay ladrones con sombra! ¿T esa Po- | 
l ic ía? 
;Pobre criada! 
Empavo Ruiz Serna, de di^z y nueve i 
a ñ o s , soltera y venida de provincias á la. j 
corte, presta sus servicios como criada- en 
la casa n ú m e r o 14 de la calle J-esús y Ma-
ría , piso tercero. 
De orden de su «Jueña, la paleta tuvo 
dura.nt« la tarde del día de ayer, que de-
dicarse al lavado generaJ de ropas y ocias 
prendas-
Entre cantos y risotadas, pasó cerca de 
cuatro horas jabonando en e l lavadero pú-
blico de la calle Ventosa. Terminó de acla-
rar la ropa y se dirigió á su domicilio. Su 
ama, que todo 3o examina, observó que 
faltaban siete s ábanas de cama grande, y 
por ello reprendió á la descuidada mucha- I 
ch». Etet» rompió á llorar amargamente, sa- i 
lió hacia «l lavadero con objeto de recu-
perar las sábanas , pero ¡oh, decepción! j 
otras camaradas, m á s listas, se las hab ían j 
llevado. 
¡Cuidado con los toldoe! 
Pasando por la plaza del Rastro Ja mu-
je r Mercedes Fernández Loecheíi, de cua-
renta y nueve años de edad, casada y do-
miciliada en la cali Bailen, n ú m e r o 2, piso 
principal, derecha, tuvo la mala suerte de 
que, por efecto del fuerte viento reinante, 
le cayera sobre la cabeza una barra de 
hierro que sujetaba el toldo de una taber-
na, produciéndole uoa herida contusa de 
cinco cent ímetros do extensión en la región 
parietal izquierda y Hgera conmoción ce-
rebral. 
F u é atiistida en la Casa de Socorro del j 
d i - i r i t o , pasándose e l tanto de culpa a l I 
Juzgado de guardia, para exigir re^ponsa-
iMlldades. si tas hubiere. . ' 
esiones 
S E N A D O 
A las cuatro menos diez minutos ocupa la 
i presideueia del .Senado el general Azcárrag'a, y 
j declara abierta la sesión. 
.'¿Tu el banco azul se encuentran los md-
nist'-ros rie lustracción pública y Hacienda. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
TJüEOOS Y RRBG-DOTAS 
El ministro de HiACIKNIDA pide á la Ca-
1 mará le dispense no haya asistido con asidui-
! ¿ad en atención ó, hafoerse visto obligado á 
i asistir ai Congreso; y contesta brevemente á 
¡varios ruegos que, con anterioridad le habían 
j dirigido los señores duque ñ'e San Pedro de 
| Galatino, .conde de Peñalver. barón del Cas-
| t i l lo de Chirel y López Mora, 
j El-Biajíqués de AXiBAIDA. msiste en que el 
; (íobierno 'debe preocupar íe -y ponier freno á 
i la emigración. 
i5)t señor CAÍjAiBülaG se Tamenta de q w la 
Comisión eodiñe-adora- no haga labor parla-
mentaria. 
M señor MA^EScáíNZ, en nomfcre de la 
Junta de Aranoeies, •contesta á ¡tes ruegos 
que, en sesiones anteriores, formularon varios 
senadoret-, pidiendo da rebaja de los derechos 
que pagan la gasolina y el petróleo. 
"Bl ministro de H A v d l B N l M proarfete es-
tn-'Jiar con detenimiento este asunto. 
E l señor AíLíBA pide no se olviden los ofre-
cimientos 'hechos á los agricultores castella-
nos, que tan grandes perjuicios han experi-
mentado en cosecha de este año, y muy 
vparti'cnlarmente en la vinícola, ya muy daña-
da anteriormente con la filoxera. 
E l señor ARTAS DE ^HR.AiN(DA'muestra 
su conformidad á lo manifestado por el señor 
Alba, y dice que, ya que se conceden 10 mi-
llones de pesetas para, una exposición de Bar-
celona, justo es conceder un crédito, igual 
para atender : i las neoesidades de los agri-
•cuítores tíañaídos por heladas y tormentas. 
Añade qus este crédito debe invertirse, parte 
en Obras públicas, de gran necesidad en casi 
to'ias las regiones, y parte condón ando contri-
buciones, procedimiento este, que y a tiene pre-
cedentes en una ley votada durante un Go-
bierno 'presidido por el Sr. Cánovas del Cas-
t i l lo . 
E l señor SALVADCXR dice que espera se 
tendrá- en cuenta á la provincia de Logroño 
al hacerse la repartición de socorros. 
\ÉÍ ministro 'de K A C I É N I M . reconoce la 
Justicia de estas peticiones, si bien cree son 
excesivas. 
Ihdiéa que para remediar en parte los Za-
fíos sufridos por los agricultores, ya el Go-
bierno se preocupa de activar las obras .oú-
Hicas en las provincias y zonas damnifica-
das. 
Los señores A R I A S T>E MIERAOTA y 
A L B A rectifican brevemente. 
ORDEN" D E L DIA: 
Se aprueba el 'dictamen, admitiendo a l ejer-
cicio del cargo de senador ál Sr. Torres Ta-
beada. 
Este presta juramento de fidelidad a l Ré-
gimen y toma asiento en los escaños. 
Se pone á discusión el dictamen referente 
al proyecto 'de ley declarando oficiales la 
Exposición internacional de Industrias Eléc-
tricas y la Exposición general ¡Española, q-ue 
han de celebrarse eu Barcelona durante el 
año 1917. 
¡El señor PRAST muestra su satisfacción 
de que Barcelona celebre estos certámenes, 
pero protesta de que á Madrit í se le nieguen 
subvenciones, como ocurrió cuando hace tres 
años pidió un crédito para celebrar una Ex-
posición universal, que le fué denegado. 
E l señor R U I Z JTMÍEÍÍEZ: Madrid no 
•está en condiciones. 
E l señor P B A S T : Lo que ocurre es que 
mientras á unas poblaciones se concece todo 
lo que piden, á Madrid; se le niega. 
Recuerda que, en cierta ocasión, se dijo 
•había cuatro clases do ciudadanos eu iEspaña: 
los vascongados, de primera; los catalanes, 
dte segudda; los de las restantes provincias, 
de tercera, y los de Madrid de cuarta. 
Añade que esto ipare.ee tener ratificación en 
la negativa de todos los Gobiernos á contri-
buir á cuanto tienda á la pro^peri/ja.?1 de Ma-
dr id y su provincia. 
E l señor SAN'CHE-Z DE TOCA, como pre-
sidente de la Comisión, hace uso de la palabra 
y dice que contesta sólo por cortesía, pues im-
plícitamente ha declarado el Sr. Prast que 
está conforme con la aprobación del 'dictamen. 
E l ministro de H A C I E N D A nmnifksta que, 
aunque estas exnosiciones benefician directa-
ímente á la localidad en que se celebran, tam-
bién fornentan la rtqn^za de todn la nscróa 
E l señor RUIZ J I M E N E Z habla de las 
gestiones que realizó, siendo alcalde de Ma-
drid, para que se celebrara, una Exposición 
universal, haciendo constar la resistencia que 
á ello opuso el Gobierno, por razones de ín-
dole monetaria é industrial. 
E l señor PRAST rectifica, contestando á 
algunas de las afirmaciones hechas por el se-
ñor Ruiz Jiménez. 
El señor S A N C H E Z DE TOCA rectifica 
también, diciendo que mientras no se ade-
cente Madrid, no está en condiciones de inv i -
ta r á las gentes extrañas á que1 pasen en él 
una temporada. 
Habla de ias bellezas de Barcelona y del 
trabajo que asifraamenté realizan los catala-
nea. 
E l sgpfir PRAST se lamenta de que el pre-
sidente de !a Coniisión haga variar el espí-
r i t u del débate, indicando qne si lo? catala-
nes son trabajadores y grandes, no ganan en 
nada á los castellanos;, que á nadie ceden en 
h ida lgu ía 
E l señor SANCHEZ D E TOCA rectifica, 
brevemente, v se aprueba el articulado del 
dictamen, quedando éste sobre la M&á para 
su votación definitiva 
Lias BrojMPQMte de fcmK-arrtlep. 
Continúa el debate sobre el voto particu-
lar v el dictamen acerca del proyecte de ley 
Cortes 
Censura que en algunos pueblos no se dé á 
i los electores el certificado de votación, y afir-
ma que hay Ayuntamientos que llevan más 
de seis años sin que se haga padrón municipal. 
Formula diversos ruegos. 
Contéstale el señor ministro de la GOBER-
N A C I O N . 
Rectifica el señor N O U G Ü E S . 
(Preside la sesión el Sr. Amat.) 
E l señor A L C A L A Z A M O R A pide que 
venga á la Cámara una certificación de los 
telegramas cambiados entre el juez de Sor-
Almería) v el candidato Sr. Igual, en 
O T C 
Ateneo de la Juventud. 
En el domicilio social del Ateneo de 9a 
Juventud, Jesús del Valle, 7, principal, dará, 
esta tarde, á las siete, una conferencia don 
M. V. Salvador Pérez, que d iser ta rá sobre 
el tema '"La ejecución de la ley". 
Ha fallecido en esta corte D. Victoriano 
Arias, conserje del Círculo Católico de obre-
ros de San José , y persona muy estimada 
últimas elecciones, ó la misma cinta tele- entre sus compañeros . 
-x I Ijll /-.Tlfí/-wT'T*/-\ f /-k T-> A ll 1 
relativo á la suspensión de pagos de las Com-
pañías ó Eihpresas concesionarias de ferro* 
carriles y demás obras públicas. 
El señor LASTRES combate el voto par-
ticular del . Sr. Amblard, indicando que este | kasv 
proyecto es el mismo presentado en 1911 con ]á¿ _ 
el beneplácito del Gobierno del Sr. Canale-! o-ráticZ E  entierro t endrá ; ugar hoy, á las cinco 
jas. í & E l señor R I V A S MATEOS formula otro |de la tarde-
Di.-e que como en España no se l imita la j vneg0 ^ a ^ o n á d ó con la Comistón que va á Real Acadeania de Medicina, 
emisión de obligaciones, se da el caso de que | maroha.r al Muri i á practicar trabajos de deli- Mañana sábado, á las cinco v media de la . 
una sociedad pueda emitirlas por un capital j mitación, y pide que á ella se una un nata- tarde en punto, celebrará sesión pública la'v 
áiez veces mayor. i raüs ta eminente. | Real Academia de Medicina, que será la úl-
La «nica manera de que esto termine es . Ej señoi. mini5tro ^e ESTAÍVO expone las | t ima del presente período, por lo avanzado 
aprobar el proyecto presentado. ; dificultades que se oponen á ello, en principio, i de la estación, de conformidad con la coa-
El señor A M B L A R D pide, en vista de lo ; y vl.omm. hacer lo posible por atender la pe- i tum-bre establecida. 
avanzado de la hora se le reserve la palabra i ̂ i^¿n i i ' 
para la sesión siguiente. _ I E l señor R I V A S MATEOS anuncia que j 
En votación definitiva, se aprueban los s i - , para el ^ en qne eI minist.ro acceda, pedi-; 
p o n e 
la oportuna 
Tratado con Ital ia . 
discusión el dictamen de la Co-
guientes proyectos de ley: - I rá á la Academia de Ciencias 
Declarando comprendidos en el plan de fe-1 designación de persona, 
rrocarriles complementarios de la red general í ORDEN D E I D I 4. 
española el ferrocarril de vía normal de A v i - j 
la á Peñaranda . 
Declarando de utilidad pública las obras j Se 
de ampliación del Hospital de la Santa Cruz, 
de Barcelona. 
Modificando la base 6.a de la ley de 14 de 
Junio de 1909 sobre reorganización de los 
servicios de Correos y Telégrafos. 
Estableciendo la libertad condiciona!. l i o de sentimental y haciendo constar que no 
Se da cuenta del despacho ordinario y se j es favorable para nosotros, pues en tres úni-
levanta la. sesión á las siete. | cos_ artículos se atiende á los intereses de Es-
| paña , y en todo el lesto del articulado se 
contienen muchas concesiones á I tal ia . 
(Vuelve á ocupar la presidencia el señor 
González Besada.) 
Alude á la discusión del Tratado en el Con-
MEJORES CWE FRESCOS 
El mobiliario perteneciente al Emperador 
Don Pedro I I del Brasil ha sido vendido en 
Par ís , pagándose por el perteneciente á la 
sala de Eraba.iadores. 3o.000 francos, y por 
SESIÓH DEL DÍA 25 DE JUNIO DE Í914 
Abrese la sesión á las cuatro, bajo la pre-
sidencia del Sr. González Besada, 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
E l señor ministro de. GRACIA Y J U S T I -
C I A , de unifonme, sube á la tribuna, y lee 
un proyecto de ley. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor C O B I A N Y F E R N A N D E Z DE 
CORDOBA hace un ruego al ministro de Es-
tado acerca de la protección que hay que dis-
pensar á los españoles que tengan bienes en 
Marruecos. 
/Contéstale el ministro de ESTADO. 
E l señor N I C O L A U hace una pregunta re-
ferente á la resolución de un espediente por 
el gobernador civi l de La Coruña, de la cual 
se queja. 
E l ministro de la GOBERNACION defien-
de al gobernador aludido. 
E l señor TORRES foimula un ruego refe-
rente á los suboficiales del E-jército, dirigido 
al ministro ;<le la Guerra. 
E l secretario señor M A R T I N E Z A C A C I O 
misión .sobre el proyecto de ley autorizando!^ de la sa]a del Trono, 16.50O. 
al Gobierno para ratificar el Convenio de co-1 Baj0 ]a presidencia del m a r q u é s de Plla-
mercio y navegación entre E s p a ñ a é I t a l i a | res se reunió ayer la Junta centra] de la 
Consume el primer turno el señor A L - Liga Africanista española , con objeto de e^a-
| BERT, que combate el Tratado, calificáudo- minar las condiciones propuestas por la sec-
' ción •quinta, para ser elevadas al ministro 
de Estado. 
Estas conclusiones se refieren al estado 
jur ídico de las zonas que España posee en 
el Norte de Africa y en la región sahár ica . 
Fueron aprobadas. 
La Liga cont inuará desarrollando sus pla-
nes y estudios en lo referente á Marruecos, 
procurando orientar é i lustrar la opin ión so-
greso italiano, donde Sé pusieron de manifies- I bre los .diferentes problemas marroqoiíes. y 
to por los diversos oradores las grandes ven- i suministrar al Gobierno cuantos datos pue-
dan serles úti les. 
Terminada la Junta central, se pasó á la 
Junta general reglamentaria, en la que se 
dió cuenta de lo hecho por la Liga en lo 
que va de año. 
tajas que existen para aquella nación, y hace 
otro tanto respecto de la discusión en el Se-
nado español, laboriosa en extremo, que con-
trasta con la rapidez empleada por los parla-
mentarios italianos, que aprobaron el Trata-
do en solo un día. 
Examina los diversos extremos de Aran-
celes de que trata el Convenio, en relación 
con las cifras estadísticas de importación y 
exportación, para deducir el perjuicio de 
nuestro comercio. 
Halla una notoria falta de reciprocidad en-
tre las concesiones que mutuamente se hacen 
las naciones contratantes, y en la cual I ta l ia 
nos trata muy interesadamente, obteniendo en 
el cambio señaladísimo favor. Es digna de visitarse, por los amantes 
^ Compara la producción de determinados ar. j ias Obras parroquiales, la Exposición de los 
t i abajos de las establecidas en la de Santa 
Con nota de sobresaliente ha aprobado 
seis años de piano, en el Conservatorio, la 
señor i ta Pura Rubayo Serna. 
También ha aprobado con nota de so-
bresaliente el sépt imo año de piano, en el 
mismo establecimiento oficial, la señor i ta 
Natividad Decha Goñi. 
t í culos en una y otra nación, y afirma que 
la mayor cifra corresponde á E s p a ñ a , lo cual 
debiera dar á ésta más preeminencias en lo 
referente al intercambio comercial y aranee-
participa al orador que la Mesa t ransmit i rá e l ; lario. 
ruego. j (El orador se vale de un gran número de 
E l señor PACHACO pregunta al ministro ; documentos y apuntaciones para basar sus 
de la. Gobernación, con relación á sucesos oen 
tridos en Eregenal, si está vigente determinado 
precepto legal. 
E l señor ministro de la GOBERNACION 
declara que no tiene por conveniente contes-
tar á esa pregunta. 
Manifiéstase extrañado por esa contesta-
ción el señor PACHECO, y el ministro de la 
GOBERNACION insiste en su actitud, que 
explica. 
El señor ORTEGA GAS SE T formula una 
reclamación á propósito de la revocación, 
en 28 de Mayo, de mi decreto que con celia 
afirmaciones.) 
(Ocupa la presidencia el Sr. Espada.) 
Censura, al Gobierno por haber prescindi-
do del informe de las Cámaras de Comercio, 
una de cuyas funciones es precisamente la 
que el Gobierno no lia querido uti l izar. Loo 
algún párrafo de la legislación por que se 
rigen dichas Cámaras para demostrarlo. 
La Cámara de Comercio de Madrid se d i -
rigió repetidamente á la. Subsecretaría del 
Ministerio de Estado á los efectos expresa-
dos, y cuando después de esa repetición de 
instancias la Subsecretaría envió á la Cáma-
á los diplomáticos que pasaban dos años y i r a el texto del Tratado, en francés, en mo-
meálo en Asia, Oceanía ó América, faculta-' mentó en que por el estado que ya tenía el 
des para pedir y obtener la primera, vacante i asunto en el Senado ya no podía intervenir 
que se produjera en Europa, y que vino á La Sección tercera (lAranfiéles y Tratados), 
establecer una solución de equida'A que evi- i Tampoco se consultó á otro important ís i -
taba el que muchos individuos de familias i n - ' mo organismo, la Junta de Aranceles y Va-
íluventes hicieran toda su carrera en las lié- j loraciones, á que el orador pertenece, 
gaeiohes europeas. i Después de argumentar con unos datos en 
Protesta del nombramiento del duque de \ contra del Tratado, concluye mostrándose 
Amalfi para el cargo de ministro idenipoten- I abiertamente contrario á su aprobación, 
ciário en Estockolímo. I El señor MA-DARTAGA, de la Comisión, 
Contesta el ministro de ESTADO, defen- i contesta al anterior discurso, 
diendo la disposición atacada y justificando j Rectifica lo dicho por el Sr. Albort , afir-
Bárbara , de esta corte, abierta al público de 
diez de la mañana en adelante, los días 25 y 
26 de los corrientes, en sus locales de la calle 
de Santo Tomé, número 4, piso bajo. Entrada 
gratis. 
ESTRENOS PARA ESTA NOCH95 
A las nueve y media, la leyenda lírica, e*-
un acto y tres cuadros, libro, de Said Armesto, 
música del maestro Conrado del Campo, " L a 
flor del agua". 
E n el Cómico, 
En sección sencilla, á las diez y cuarto, es-
treno de la revista, en un acto, dividido en 
cuatro cuadros, en prosa y verso, original de 
Eduardo Haro y Joaquín Aznar, música del 
maestro Teodoro San José, titulada " L a ale-
gre primavera'', en la que toman parte Loreto 
Prado. Enrique Chicote, resto de la compañía 
y coro general. -s*̂  
el mencionado nombramiento. 
Rectifican ambos oradores. 
E l vizconde de A M A L L O , que tenía pedi-
da la palabra, renuncia á hacer uso de olla. 
E l señor P R E S I D E N T E : E l señor conde 
de Pinofiel tiene la palabra. 
El diputado aludido duerme profundamente. 
Los vecinos de escaño le despiertan, y después 
de una escena algo cómica, que provoca la hi-
laridad de la Cámara, formula para que sea 
transmitido al ministro de la Gobernación, un 
ruego de interés local, que la Mesa prometo 
poner en conocimiento de dicho ministro. 
E l señor TORRES GUERRERO y algunos 
otros diputalJos renuncian á hablar. 
E l señor conde de M O R A L D E C A L A T R A -
V A denuncia anomalías eme ocurren en varios 
mando que este Tratado no es político, sino 
mercantil, y adetóás, muy conveniente para 
nuestra Patria. 
Dice que seguraméate convencerá á su con-
trario, á pesar de que los cuatro años que 
falta ya de esta Cámara le han hecho perder 
la costumbre de esta clase de polémicas. 
Afirma que si el Tratado fuera político, 
como el Sr. Albert dice, su valor ser ía mu-
chísimo mayor. 
Entiendo en el examen de las cifras cita-
das por el Sr. Albert—afirma—que la i n -
dustria corchotaponera y la vinícola, que 
tan grao desarrollo tienen en nuestra Penín-
2o DK JUNIO » S 
Pre-
eedente BOLSA DI-: MADRID De har. 
200 ()tas. nominls. 
m i el Tratado las caiiti-aumentarán cor 
dadas de exportación. 
A l tratar de las Cámaras de Comercio, las 
Ayuntamientos, donde más de la mitad de los acusa de no hacer constantemente estudios, 
concejales son interinos, y pregunta a l minis- j como es su obligación. 
tro de la Gobernación si cree que se está en i Afirma que el espíritu de la ley fundamental 
el caso de convocar las necesarias elecciones. Be las Cámaras de 'Comercio, no es el que el 
E l señor DELGADO BARRETO habla del | Sr. Albert ha determinado. Lo que la ley 
expediente de las aguas de Barcelona en id ¡quiere que hagan los Gobiernos es pedir á 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 4°;, 
Serie P, de 50.000 i.ieseuts nominales . . . . 
> E , » 25.000 » » 
» I>. » 12.500 » » 
» C, » 5.000 ' 
» B, . -.'.SCO . 
> A, » 500 » » 
> G y H , de 100 
lín diferentes sedes 
ídem flii (lomes 
Idem fin Di ó x i m o 
Amorti/.ablo al 5"/o- • • 
Idem *•/„ 
Banco lÍi{rateeal'io <te Kspaíía, 4fg 
Obíinaeiones: 1". C. V . Ari.ia, 3 % 
Sociedad de» Kieetrk-.idad MedJodfa.S . . . 
Kicclricldad do Clismberí , 5% 
Socré.iad G. A /.-icarora do España, 4°,^ . . 
Unión Alcofi-lere Española, 5%. H 
Acciono? dol Baiseode iCspafta , 
Idem Hispano-Americano , 
lúem Hipotecarlo do Espafia 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
ídem Contral Mejicano , 
Idetn EspafSoI del Río de la P'nl i , . 
Compañía Arrondatariado Tal aos..... 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Biibio 
que entiende se están cometiendo grave? ano-
malías. Ya que no puede pedir que el expe-
diente venga á la Cámara, porque aún no está 
resuelto, solicita que vengan lo* datos referen-
tes al mismo, que obran en el Ministerio de la 
Gobernación. Anuncia tina interpelación. 
El señor ministro de la GOBERNACION" 
promete los datos pedidos y aeepti 
pelación anunciada. 
E l señor conde do. COLOMBI 




las Cámaras los datos, los elementos que éstas ¡ Unión Alcoholera EspaSoix, &'' „ . . . . 
' , , ^ ídem Resinara ¡•.soafiM-j. 5','j 
deben tener reunidos en toao tiempo, merced 
ó ios estadios previos, respecto á todos ios de-
tallés que pnefen importar á la nación. 
Cita él caso de que la 'Cámara de Comercio 
de par ís repart ió en caso concreto circ-ulu-
, res i todas ¡as de España acerca de una c-oes-
la ínter- i tión roercantii, y i|o recibió « spues t a de casi 
! n" 
fonuaia un 
Ide  EspaBola do Expiosivoü 
A y u n t a m i e n t o de M-fArid. 
Etup, i S í ' Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por i «sal tas 
Idem expropiaciones ¡ulerior 
Iriem id., en e l e i m n e h o . . 
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lo traruunitirá—dice un secreta-
rio. 
El señu'- X O Ü G U E S proicsia de que á M 
hora en que se hacen ruegos y preguntas, no 
vcnirau á la Cámara los ministros. 
E l señor SOR1ANO: Han falle/ido. 
Trata el señor NOUOUES del pago de ¡n-
denmizaeiones á los Jurados de la provincia 
de Tarragona, que no se hace como debiem. 
y mientras ese dinero uo va á los Jurados que 
lo han gánado, se gasta en que el hijo de un 
ministro esté paseando por las calles de Lon-
dres, á pretexto de estudiar la legislación in-
glesa. 
CAMBIOS .SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París , :HH,:10. 05 y 104.00; Londres* 
26,2ri; Ber l ín , 127,25 y 128,2-5. 
BOLSA DE BARCELOXA 
Inter ior fin de mes, Sl.O'S; Amortizabla 
5 por 100, 10ü,10; Nortes, 26,05; Alicantes, 
95,20; Orenses, 21.8 0; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 89,05; Francés , 83,67; Ferro-
señaladas con los números 7 a l 15, ambas in - ¡ carriles: Norte de España , 455,00; A l i -
clusive, Ce kvs aue se da cuenta detallada. ! (-antes, 4'55,0U; Ríot into, 1.701,00; Crédi t 
Es tomada en consideración la proposición ! ^•0Tinais_' i-590'00 - Bañaos: Nacional de 
de lev del Sr. Pérez Oliva declarando de n t i - 5 i 3 4 * 0 0 ; * 265.00;' 
liscurso. 
T>esq>ax.ho ordinario. 
Se 3» cuenta del despacho ordinario. 
Quedan aprobados en votación oxd.inaria. 
Bietauien de ia Comisión sobre la proposi-
ción de ley concediendo derecho á pensión á la 
viuda áeí Sr. D . Alberto Acrnilera y Yclasco, 
v el da la Comisión iDeticiones sobre las 
lidad pública 
laruan-ca. 
Y se aprueba, -ñor último, el yictamen d'e la | 
Comisión acerca del proyecto ••de lev sobre 
reparracióu de las carreteras del Estado. 
; Central Mejicano, 90,00. 
obras- de saneamiento de Sa-
BOLSA J>E LONDRES 
Exterior, 87,50; Consolidado inglés 2 H 
:por 100, 74,62; Alemán 3 por 100, 76,00; 
i Ruso 19!06 5 por 100, 10:2,00; J a p o n é s Í907 , 
• 199,50; Mejicano 1899 5 por 104), &6.00; 
, El pmsmente de la CALLARA pnegunta a | Uruguay 3 ^ 
I esta s i acuerda reunirse hoy en lecciones. 
Así queda acordado. BOLSA DE MEJICO 
El señor AYTJSO rtddc la palabra para que | Bancos: Nacional de Méjico, 225,00; 
cuente el número de diputados que han 1 ^ Méjico. 150.00; Central Mejka -
tomado el acuerdo, y que e! orador a ü n n a es 
Q u i e n e s se p r o p o n g a n e specu l a r c o n vuest i -o d i n e r o os o f r e c e r á n c u a n t a s , 66g&n e! R^iamento, «rayo ar-
ven ta j a s les p i d á i s . P e r o e l r e s u l t a d o , en la m a y o r p a r t e de los casos, se ra f u - )tíell¡0 387 ^ ¡ i c i t a sea leído, 
n e s t o p a r a v o s o t r o s . I n v e r t i d l o en c a m b i o en buenas h i p o t e c a s y p o n d r é i s a I Los diputados que ya habían abandonado 
v u e s t r a s f a m i l i a s á c u b i e r t o de l a n e c e s i d a d . hos escaños vuelven á ellos para hacer el re-
L a s i m p o s i c i o n e s de E L H O G A R E S P A Ñ O L , son v e r d a d e r o s c r é d i - h U J ! l t o - S^oao ios tináwee llamando á vota-
. 4-.OÍ». 
BOIJSA D E BITEXOS A I R E S 
Bam o de !a Provincia, 140,00; Bonos H l -
imposioone? 
tos h i p o t e c a r i o s f á c i l m e n t e r e a l i z a b l e s y s ó l i d a m e n t e g a r a n t i z a d o s 
c o n p r i m e r a s h i p o t e c a s d e u n v a l o r m u y s u p e r i o r á los p r é s t a m o s de 
q u e r e s p o n d e n . 
Pesetas 
Imposiciones suscriptas. 84.075.000 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOILSA D E CBUUS 





E L H O G A R E S P A Ñ O L 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A -DE CRÉDITO H I P O T E C A R I O 
BOIJSA D E ALGODOIVES 
Información de la casa Santiago Rodo 
Ja, Ventura de la Vega, H y 1S. 
Tek®f?cnia fl^T 25 ñe rfiinlt» (le 1914. 
eipn- : , , ¡Chile, IM.OO. 
'.El señor A x L ' S O : Xo pntfáéú entrar m á s 
diputados, y deben cerrarse las puertas del 
s a l ó n . í í o se t rá ta de votor ahora, sino de 
contar los que y a votaron. 
tCallau los timbw*. 
E l reeaento d a por resultaHc vea n3-?nero ti6 
suficiente para t o m a r acuerdo. 
m señor PEE-STDENTTE: 151 Congreso no | jUuio y Ju l io . . . . 7.33 
se ireTrnirá. í s añaua en Seceiones. Julio y Agosto 7,14 
Se lee ei Orden del d ía jiara hoy. y-se- le- ¡Agosto y Septiembre.., 
v a n t a Ja essióü, / ' - ( Septiembre y Octubre. 
íJrafl.-lasLocko v AÜez Diioutus, •' ,S i Ventas de ayer en Liverpool. i'OW bala* 




C i e r r e 
¿ e a y e r . 
T.:' 7 
i e r n e ¿ » 2 b d e J u n i o <*e 1914 L _ D E : 3 A T E : 
1 HA -26.—V OÍR N E S 
Saatoft Juan y Pablo, hermanes; Sames 
TPelayo y Soperlo. m á r t i r e s ; San David, er-
mi taño , y Santa Perseveran-da, virgen. 
la . Misa y Oficio divino son de Santos 
Jnan y Pablo, con r i to doble y color cncar-
^.AaloWMÓn í í o c t u t w i 'San Vicente de 
Vabedral.—OínitiiMia la Novena al Cora-
Bón, de María. A las siete y media, Misa de 
ComnnMn general; á las nueve y me-uia, 
Misa conventual: á las cinco, y media de la 
ta rd* 13xi>c£ición. se rmón por e l padre l;ga-
r ra . Novena y Reserva. • . 
OaiKtllero de OraéS**—Sexw) uia de la 
Nwena al Santfeim-o. A las diez, Misa so-
tenaae, con m a n i l v « t o y se rmón por el padre 
yjnXot Softer." A lm cuatro. Esposic ión; y 
& la» seis, Bjeewieios, Novena y sei-món, }>or 
7.>. Angel Xklaaro. ' 
Opá-fia del AT« Ma«*a A las -oe-ee, Miea 
• Rosario, v á Jas doee, comida é. 40 awjjores 
pobres. 
Cría te dtí Sai» Ifinés.- -A las diez. Misa 
so^aiíme "ficai ammífiepto. A l to^oe-de oración. 
B-Ñarcictos. 
i J í ñ a & m i Y í i S . — R e a l Congi-egaeion de 
>íüeíitra Señora de> los 3>olcres celebra tós 
íJjercjeios deü' cuarto viernes de m ^ . A las 
oQhOi Misa de iCo-ommión. A las cinco, Bjer-
<,kio« eo*. maniíieeto, predicando D". Luis 
.Béjar. 
Se ruega sa ^unítral asiátencia. 
M*Toedari£i« de Don Juaai de Alarcói i .— 
Sexto d ía de la Novena al Sagrado Co-
razón. A las diex y media. Misa solemne y 
sermón, por D. Pranciscc Ten-ero; y por 
la larde, á las seis, predicando el mismo 
señor. 
Parroquia de la ConcoiMdón.—Continúa 
-la Novena a l Sagrado Corazón. Por l a ma-
ñ a n a , ¿ l a s ocho, Mdaa de Comunión ge-
neral; á ías diez, la sclenme con Su Div i -
UH Maiettad de mauifiesto, y por la tarde. 
.i-.s seis y media, exposición de Su Divina 
Majestad, Estación. Rosario y serme:', á 
cargjo Je un padre, . Reserva. 
Pontificia.—Séptíiaó día de la NJ% : j a al 
Sagrado Corazón de J«6ús; á las :dncc y 
media, Misa y Novena; á las or.ie. Mi:-a can-
tada con Exposición y Novena; á las siete, 
la Novena, predíéaüdo' todos los días el re-
verendo pad. .- Casto Caivo. Por estar en 
obra la iglesia, estos cuitos s e r á n en la nue-
va cripta. 
Religiosa-s del Córpiis Ohristí (vulgo Car-
boneras ) .—Cont lnú : •• Ir. p lá t icas de prepa-
nuMñ:: para t i J'iibi ec <r'o sé podrá ganar 
VÍP-ÜHIHIO esta i f1 desde el 29 de Junio 
lis«ia la puesta d d sol del 30. 
i ' <. ¡xui- s s Tr i iu íar ias Desraizas.—No-ve-
lia y visita de altares que la Real y Primit iva 
ngregación Sacramental de los Sacra t í -
simos Corazones de Jesús y de María dedica 
;'i sus Titulares!, 
. A las seis, ^e expondrá á S. D. M . , se reza-
rán la Estación, Rosario y Trisagio; ser-
món, QUO predicará, él muy ilustre Sr. J>. Ma¿ 
r i anó MorlknS. 
Ki.-ii^iosati de la Pur ís i ina Ooocetteiún y 
fyan Paspujif (:Vd<rtiírdoras Pci^jeituas del San-
tL^imo .Sai^anteuí.o).--• Sívv.to día do la A o ve* 
na á 'Skñ Antcmio de Padna. 
A Jas diez, Misa cantada: por la. tarde, 
á las cinco y media, Estac ión y Rosario, 
s "inó^., Noy-eiia, Motóte ai Sant í s imo, Sal-
mo Oredidi, Reserva, Gozos y Responporio 
ea el alta;- del Santo. 
P red ica rá el Sr. Jover Balaguer, mayor-
d/jmo de San Francisco el Grande. 
É-} día úl t imo de líi Novena, á ías diez, 
Misa solemne con sermón, que predicará 
el Sr, Balaguer. 
San lidefon«i>,—Quiuito dáa de la Novena 
en honor -le San Antonio de Padna. Por la 
tarde, á las seis y media, Exposición de Su 
Divina Majestad, Estación, Rosario, sermón 
á cargo de D. José Jallo Sanfeliú, Novena y 
Reserva. 
Santuario del J mu aculad o Corazóis de Ma-
r í a ,—S é p t i m o d í a ' de l Novenario que la Ar-
thicofradía Perpetua del Sacra t í s imo Sacra-
mento dedica al Corazón de Jesús . 
A las seis de la tarde Rosario, Ejerci-
cios piadosos, '•¡•uticos, se rmón j bendición 
ole'":.••. 
i :odi. „. ' Ir - ' n . C, M. F. 
t i l 28 ," 'o Comunión ge-
neral. 
Todas las personas que desde las doce 
de m a ñ a n a s ábado 27 y todo el día 28, do-
mingo, visitaren esta iglesia pueden ganar, 
"toties quoties", indulgencia plenaria. 
San Lmis.—Cultos que la Archicofradfa 
de Anima<s de la parroquia consagra á los 
Oorazoues de J e s ú s y de Mar ía : 
A las ocho. Misa de Comunión, y á las 
diez la solemne, en la que h a r á el panegír ico 
del Corazón de J e s ú s el Sr. D. Lucio He-
rrero, 
A las siete de la tarde, se manifiesta á 
Su Divina Majestad, y rezada la Estación 
y el Santo Rosario, seguirá el sermón. A 
cont inuación se rec i ta rá la Septena, termi-
nando Salmo Credi M y Reserva. 
San M a r t í n . — A las ocho. Misa de Comu-
nión, A las diez, Misa solemne, A las seis de 
ia tarde, e l Novenario al Sagra-do Corazón, 
predicando el magistral de Astorga, Sr. Ca-
ín ara sa. 
Kaw Pascual.—Sexto día de la Novena á 
San Antonio de Padua. A las diez, Misa so-
lemne, y á las cinco y media de la tarde. 
Estación, Rosario y sermón, por ei Sr. Jo-
ver Balaguer. 
San Pedro de los Naturales.—Sexto día de 
la Novena á su Ti tular , predicando por la 
tarde, á. las- seis, D. Ramón Gómez. 
San Pedro (-N uncio, J2) (Caarenta Horas) 
A las siete, Exposición de S. D. M . ; á las 
diez. Misa solemne, y por la tarde, Estac ión, 
Santo Rosario y Reserva, 
Oratorio de! Olivar .—A las cinco de la 
tarde, Junta de celadoras del Apostolado de 
la Oración. 
San Sebas t i án .—La Archicofradía de la 
Guardia de Honor celebra durante el co-
rriente mes cultos en honor del Sagrado Co-
razún. 
Todos los días, siempre que no haya otros 
cultos -en la parroquia, á las siete y inedia de 
la tarde, se hará la Exposición menor -jie la 
tarde, se h a r á la Exposición menor de Su 
Divina Majestad, rezándose la Esiación ma-
yor y Rosario, Meditación y el Ejercicio del 
mes, term.inándcse con la B;>ndición y Re-
serva. 
•Solemne Novenario. — Termina mañan-j 
sábado 27. A las diez de la mañana . Misa 
cantada con Su Divina Maj-sstad máuiflesr 
to y Novena. Por la tarde, i las seis, se vol-
verá á exponer Su Divina Majestad, y se re-
zarán la Estación mayor y Rosario; sermón, 
que predicará el padre Vi l lar r ín , Capuchi-
no; el Ejercicio del mes y Novena, t e r m i n á n -
dose con el Santo Dios, Salmo Credidi y 
Tantum ergo para reservar, é himno del Con-
greso ó Corazón Santo cantado por el pue-
blo. 
W O. T. de San Franr i two .—A las cinco, 
Exposición, Corona, plát ica, por D. Igna-r.io 
J iménez, Reserva y Via Crui is . 
Vi^ita de la Corte «le María.—-De la L r . -
peranza, Santiago, del Sagrado Corazón i v 
Jesús , el Olivar, del Buen Cons-ejo San Luis 
Gonzaga y Oratorio del Cabal!---: .> de Gracia. 
B.fereieios del Mes de! Sagríído Corazón .— 
En la Iglesia Pontificia; ú las seis y media 
de la tarde - se expondrá S, D. M.. se. reser-
vará el Santo Rosario; se hará el Eierricio 
del Mes y se t e r m i n a r á con la Reserva; en 
la parroquia de San Ildefonso, á las ocho 
de la m a ñ a n a , se h a r á el Ejercicio corres-
pondiente, y seguirá la Santa Misa, en la 
que se dará la Sagrada Comunión; en la 
iglesia del Sagra-do Corazón y San Francisco 
de Borja. á las seis de la tarde, se mani-
festará Su Divina Majestad, con E ü s a n o , 
plática y Reserva, y por la m a ñ a n a , á las 
ocho. Misa con ó rgano ; Santo Cristo de la 
Salud, á las ocho de la mañana , Misa, re-
zándose en la misma el Santo Rosario, Medi-
tación y el Ejercicio del Mes, con Exposi-
ción menor y bendición con el Sant ís imo; en 
el Salvador y San Luis Gonzaga, durante la 
Misa de en ce. 
Chamberí .—DOa Luises celebran en esta 
parroquia los días 26, 27 y 28, un Triduo en 
honor de su Santo Patrono. 
Hoy y mañana , á -las seis y media de la 
tardo, Ejercicios, con Manifiesto y sermón, 
que pred icarán , respectivamente, D. Ma-
nuel Horcajada y D. Luis Freicinat. 
El 28, á las ocho. Comunión general; á 
! las diez, Misa con Expoeición de S. D. M. v 
! s e rmón, qce predicará el padre Barrios, 
', Sch. P. A las seis -v media pred icará el pa-
; dre García de la Cruz, Sch. P.; se impon-
; d rán las medallas á los aspirantes : y ae 
I e n t r e g a r á el diploma á los nuevos eougre-
! gantes. 
La parte musical e s t a r á á cargo del co-
ro de la congregación, dirigido .poi-- don 
Fernando Gurrucharri . 
Es tán invitadas todas las congregatiiones 
establecidas en la parroquia. 
No contando con otros medios que los 
que proporciona la caridad, se suplica 'a 
limosna para la celebración de estos cul-
tos, 
(Este periódico sr. publicó con cr-miira ecli-
sióstlza). 
E L DIA EN E L * AYfcNTAMIENTO 
s, Tercera oitación. * „ /~ 
NuevamcüU se ha aj.-laa»1 io basta el i>róxi-
•mo' sábado la ya QOB veces eoiíyocatTa sesión 
extraordinaria sobre la ftfíeira de Oioraf-ión 
y de! f o n v O del paro. 
La suspensión de hoy ha sido motivada por 
¡iesear el señor vizconde á'e Eza hallarse pre-
sente en el Congreso, dorrd-- hoy se discutía 
la cuestión 'del pacimentu c-.e Madrid. 
" Presddencia aceptada. 
La Junta directiva áel Fomento de las Ar-
tes ha -visitado al señor alcalde con objeto de 
ofrecerle la «presidenoi« efectiva dé 1 iii-Üé So-
ciedad. 
E l vúeoirtie de Exa, muy reconoeido í tal de-
tWeiuda, aceptó dicho cargo 
Vn CKiije. 
El alcalde ha ofrtrcido al general Echagüe 
entregar al fuero '.''Í; Gnerra los-solares del 
actnai Matadero, valuados eu millón y me-
oió di pesetas, mas una re-.iietable.. eantWad 
como es sabido, ,son en los que estSvó I r T * ' 
zado el 'Jesaparecido cuartel de San 
A P O L O .— ( P u n c i ó n 289 ds abono) 
las siete (sencilla). Eva, la n iña de "a f» 
brica y Reyncld and Don tgan .—ia - s -j'1" 
y cuarto (sencilla), El úl t imo c-búio y RJ? 
ZAKÜC^ÍL-Í.—A las nueve y media (en 
tera), La flor del agua (estreno) ^ Maruxa* 
COMICO.—A las diez y cuarto. La a V 
gro primavera (estreno).—A las once v t ra ¡ 
cuartos. La casa dei Sultón. 
PAKÍSH.—A las nueve y media, varia* 
da f u n c i ó n — E l extraordinario ¿Moreno-» 
los saltadores acrobát icos Otto y Eugené la 
j-iv-ina del diávolo. estreno sensacional "hit 
maravillas del fondo del mar", los coaíe. 
diantes Antonet y Walter, los clowns Prai 
tfcllinis: Belling y todos los nuevos artistas 
de la compañía de circo que dirige WiüiaiU 
Parish. 
BBNA . ' E N T E — D e " cinco y media á doaé 
y media, sección continua de ciuematógra- ' 
té.—Todos los días, estrenos, 
JPRifcNCiP.E AIWN-SO.-HG-randiosa fuá, 
ción de cinco y media á doce y media, e» 
la que t e n d r á lugar el es t renó de la coloi 
sal y maravillosa cinta " D ; Aníáricá á Eu-
ropa en dir igible" , en unión de las no me-
nos sensacionales " E l infierno del a m ó r " y 
La pista plateada". 
I M P R E N T A : P1XABRO, 14. 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORCX SEDAS Y FIGURA 
para Ternes, Casullas, PaIios> Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
A los propagandistas sociales 
C O M P A Ñ I A 
, Y PAZ, 
yisus. lerciopeios, ¿slspolmes en oro, Plat i i y seOfts. 
Dainaseos. Telas pava trajes corales, Albas, Roquetes. 
l.álices, etc., Fiscnltui'as y todo lo relativo a l culto divino 
tPLQ&IAS DE HONOR Y MEDALLAS DE 





4, segundo, kiosetj en e: 
— ¿ E s lícito á les católicos üevav su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos ciue con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación, '¡e sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
^ s clases, para ¡a adquisición de abó-
los, maquinarias, mercancías , etc., etc., & 
la Liga Nacional Ant imasónica y Antisemi-
ta, caiíé Bailón, 3ú. principal, Madrid, que 
sat isfará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo x'.n sello para la 
contestación. 
d e n e r a ! 
i-il LVbaíe, 
COMPAÑIA ANONIMA DO.VIR ILIÁl 'A E N B I L B A O 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Supor íosfa tos de cal. 
S u p c d o s í a t o s do huesos. 
Nitrato tíe sesa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco,-
SlliííitO de SOS!!. 
V I U D A D E W A M B A E S S E N 
FALLECIÓ EL DIA 23 DE JUNIO DE 1913 
Á LOS fiO AÑOS ÜE E D A D 
después de recihir los Sanios Sacramentos v la Bvn-
ditiÓn d". Su Saniídad. 
S u h e r m a n a , d o ñ a M a r g a r i t a ; s u s o b r i -
n o , D . J o s é C R i c o y d e m á s f a -
m i l i a , 
RUEGAN á sus amigos se 
sirvan tenerla presente en sus 
oraciones. 
Todas ías Misas que se celebren el día 27 del 
actual en la Parroquia de Santa Bárbara, y el día 8 
de Julio en San Ignacio (calle del Príncipe), serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de la 
finada. 
Varios Excmos. é limos. Sres. Obispos han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
MQÜINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emi l io l e b r a , me-
eánico por oposición del A y u n t a m i e n t o do Madrid. 
Compone máqu inas de escribir y calcular do todos 
los sistemas conocidos hasta el día. habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos do Plata en distintas Expedi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todo:; sus tra-
bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
ó armarios frigoríficos es-
peciales de esta casa d«=s-
de 48 ptas. para conser 
var viandas, propios pare 
r e s í a u r a n t s , cates y casai 
particulares; 50 modelos. 
Botellas Thcrmos Ther 
mar íu , incomparable^ d 
m á s de medio l i t ro á 1 pta. 
95 cts. conservau la? bebi-
das frías ó calientes mu-
chís imas h-jras. 
C A M R O 
U t e n s i l i o s de eoeina 
irrompibles. Bater ías com 
pletas '̂ S pesetas. Can-
timploras, frascos, fiam-
breras, cubiertos de bolsi-
llo, estuches, vasos, cestas 
surtidas, hamacas, colum-
pios, etc., etc. Precios fi-
jos baratos. 
Anticua Gasa M A R I N . 
12, Plaza de Herradores, 
12, esquina á San Felipe 
Ner i ( ; o jo I ) Unieamente 
MARIN'. 
Catálogos ilustrados con 
m á s de 4.000 a r t í cu los , 
por 60 céntimos en sellos. 
i a 
El agricultor y el obrero | 
en el Sindicato Agricoht. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
r>ri ?ni iciones é iiidieacio-
íes pera l a fórniaciÓii dé 
Sind ica tos A e r í c o l a s . 
P O K D O N ^ T Ó N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGlí lCTLTOR l>É DUKNAS ( P A L K N C I A ) 
P R E C I O : 0,25 





preceptores, p r o f e s o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñe ras , cocineras y criados I 
de todas ciases. 
AUGUSTO FIGUEKOA, 16 
Madrid. 
Pesetas. 
.1>0S Trapeñ&es, por 1). Elpidio Mier. 
Obra^: escogidas del Filosofo PJun-
cio, dos tohios 
Filosofía de ia Belleza, por ei pa-
dre Antonio González 
J,a« antigaas Cortes. E l inodemo 
Parlamcutario. E l rég imen re-
preh/Cntativo orgánico, por dou 
Manuel de Bofarull 
Itcligión social, por D. R a m ó n 
Méndez Gaite 
C>ruzada por la enHeñanaa cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo inanjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio 
La savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico San tamar í a P e ñ a . . . 
La campaña del R l t en 1909, por 
1». Femando de Urquijo 
La risa de la esperanza, por D. J. 
A. Balbont ín 
Diseñas impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 
Corazón adentro, por D. Juan La-
guía Lliteras 
Pro aris et ficis, por el P, Mada-
riaga, S. J 
Hosa mís t ica , por D. Luis de Castro. 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 
Para fundar y d i r ig i r Sindicatos 
agr ícolas , por el P. Correas 
Las carreras en E s p a ñ a (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada e l ecc ión ) , por D. Juan t i e -
rreros y B u t r a g u e ñ o 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera 
Iglesia y enseñan7>a. Examen del 
nuevo derecho á la enseñanza, 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella -
I>a5 Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por 1). Mar-
cos Suárez Muri l lo 
La previsión del tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera 
Buido de armas, por B. M. Sie-
rra Bustamante 













Rft m atái izad/ i . - Vo'nmeii 1 .'Ĵ — 
Crítica, polít lfa. — C u e s t i o u e s 
vascas.—Cinematógrafo, por el 
Sr. Larramendi 
E n la avanzada.—Volumen 2.°— 
Catecismo á los a t e o s . — ¿ Q u é 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 
En la avauzada.—Volumen 3."— 
¡V va el Rey!, por el Sr. Larra-
mendi 
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necrológica cu honor de 
Menéndez y Polayo, por el pa-
dre Zacar ías y los Sres. Mella, 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico San tamar ía P e ñ a 
Un filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 
Vademécum del jaimista, por den 
Juan María Roma 
E l baile y los bailes, por D . Carlos 
Luis de Cuenca 
fsab< ! la Católica, por D. Pío Za-
Tnrtujo de la míst ica de Santa Tere-
sa de Jesús , por doña B. de los 
Ríos de Lampérez 
Los palacios españoles de los si-
glos X V y X V I , por doña B . 
de los Ríos de Lampérez 
Autenticidad del J á u r e g u i 
Diálogos catequís t icos , por D. Fe-
derico San tamar í a P e ñ a 
Orientaciones ó indicaciones para 
la formación de Sindicatos agr í -
colas, por D. Antonio Monedero. 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero 
Derecho de los padres de familia 
en la ins t rucción y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Berna! 
La crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Minguijóu — 
L a crisis del tradicioiudismo y el 
programa mínimo, por D. Ma-











Acido ní t r ico . 
Acido sulfúr ico corriente. 
Acido snlffrrico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c iase de 
cul t ivos , a d e c u a d o s á todos los terrenos . 
L . a f c > o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y determina* 
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n u m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
p leo r a c i o n a l de los abonos* 
ELxcmo. 3r. O. L-uis G r a n c i é a i j . 
AVISO IMPORTANTE.—Pidase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
Jas muestras de las t ie r raé^á fin de que se pueda determinar ená! es el alono 
conven ien te . . : • • 
LAS pedidos dsfceráü dirigirse á MADRR), VILLANUEVA,'11, ó al domieitio social 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E í N C O 
Dentro de esta Sección pTiblicaremos anuncios oaya extensión no sea / 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
E n esta .Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más do 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre qne ios mismos interesados dea personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. , 
P R O F E S O R idiomas, . CABALLERO,desea ¿v.^ 
católico, suizo, acompaña locación, per modesta que 
r í a viaje veraneo Suiza, sea. Velarde, 12, segun-
Lista Correos. P. 6.378. do, izquierda. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catá logos . Se-cundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbiua, 2, V i -
toria. 
VINOS y vermoutns, ex-
pórtanse, á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
E L REV de los choco-
ates, fabricado por 3a ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Falencia). Exporta-






Liam^tnos la atención sobre esta m 
Inssr, que por su construcción sólica 
«fóa ha obtenido el gran diploma d« b 
posición de Bruss-
$M¡ de: 1310. 
SCE vista del re-
soltado positivo de 
licho reloj , no 
uioa racilado en 
jeeoipenda r i o 3 
K»da» ías persona» 
Leaftcsas de tettwr 
d» mares, rro-
<W>a caja do 
• £ t r o 6 ñ i -
que • 45 
* t « a de p!eta 60 
S« faciiitaB á 
ioa señores sacer-
d*tos á pagar «a 
«cls ü oebo niazos 
wcusualea. 
Se hoa'ücs un 10 por 10O en los pago-; a!, contado. 
• Cada reitíj va acompañado de ua certificado de 
fftianíía y oriseo. 
Dlrlglrs« á GRAN K K L O J E K I A . J>E PAIÍIS 
PUBNC.Ar.RdJ.. 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
~.t *nKada ;)or cerreo con na aiimento 
•-tjf;?aJo. 
A p s a r t a d o 
^ : Redacción y Administraeióa : j 
<̂  : : Desengafio, 12. - MADRID : t J | 
T e l é f o n o 3 € 3 S 
Se admiten esquelas hasta las tres d« la madragada en IB Imprenta, 
CALLE DE PIZARRO, 14.-Los pagos adelantados. 
T A R I P A D E P U B L K T I D A l ) 
Pesetas. 
d€i 1,50 






Kn la cuarta plana . . . . 
Idem f<i. plana ept?rá.. 
Me ni id. rnodia plana . . 
Idcui fd. cuarto p lana . . 
Idciü fd. octavo plana. . 















No eoniprendidaí- . . 
9 
Cada anuncio satisfará 10 cts de impuesto. 




A c r e d i t a d o s t a l l e r e s del e s c u l t o r 
V I C E N T E T E 
i m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. Ac t iv idad demost rada en los m i í l t i p "S en-
cargos, deb ido a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o personal , 
Parala corresponden^»*, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
O Ü I N T I N R Ü I Z D E 6 A Í Í N A 
V I T O R I A • 
ventea e«» ittauraax Üt/iLiL o*«l^^xi^ik S'AA\*At\ 
S a n Bernardisao, 18 ( C o n f í t e r í a ) . 
Iqeacia de Innndos : \ \ PUBUCÍDAD • Calle del León, 20 
prorunciada en la Semana 
;: Social de Pamplona :: 
VWW BDBNOS I M P R E -
SOS Y SI:Í,LOS CAUCHO 
Encomienda, 20. dupiici-





a t a 
E L 
por el r eve rendo padre 
F R . P E D R O G E B A R D 
D E ¿ A T ¿ P r e c i o ; una p e s e t a 
FOTOGRAFÍA ¡A O'ÜE SÍ! 
Kspecia-l t u asantos re-
iligiosos. Amplia-r-icnes y 
i reproducciones muy ba ra-
j tas. Postales de Sauta Te-
I rasa, á 0,2^. Preídadoff. a<i. 
al lado del Mercado 
La Antigua Zapater ía Ca 
ólica de Nuestra Seüora dt 
a Paloma se ha trasladadc 
á San Bar to lomé, 27, y si-
gue vendiendo el calzado 
m^jor y m á s barato de Ma-
dr id . San Bar to lomé, 27, 
San Anión . 
I 
í l é í ! A R I S f l D E L f l E S P E R A N Z A " 
3 PESETAS | 
VINOS, cognac, ojén 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hi jo. 
Málaga. 
GRAX surtido en baños, 
lavabos; vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
ber ías para conducción de 
agua. Expor tación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44, Barcelona. 
UN O ASO D E M I S E R I A 
Se ha presentado en es-
la Redacción una infeliz 
madre dtt dos n iñas de 
corta edad, yue se halla 
cu la ú l t ima miseria» por 
no tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo-
se obligada á pasar varios 
días sin comer. E l marido 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público pa-
ra que. las personas -cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Eedaeción. 
NECESITAN TRABAJO 
" J O V E N , bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina, Banco 
o ¡secretarla particular. In-
mejorables informes y ga. 
rant ías . Pizarro, 12, l.» 
G K A N tundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especialir 
dad en yugos metál icos, 
con patente de invencióní1 
Casa fundada en 1824.1 
Faustino Murga Zulueta.it 
Vitoria. 
SESOxlA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparados 
3, bajo derecha. 
MAQUINAS de escribirl 
"Urania". La más perfec-1 
ta., sólida en construcción i 
/ sencilla en mecanismo, i 
SACERDUTE g r a d ú a 
do, .cxi mucha práctica, da 
ifcf.ciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
SEÑORITA joven y for 
nial, desea colocación cot 
señora sola ó señor i ta qui 
N'o comprar otra sin antes!viaje por el extranjero \ 
'er la "Urania", p re fe r í - ;pase mi tad tiempo. Cond 
de A r a n d a , 13, c u a r t o 
cuarto. 
f 
)ie á todas. Agente gene-p 
ral: J. Revira. Barcelona. 
J O V E N diez y nuev» 
años, empleado en minis» 
terio, buena letra, se ofre-
ce hora* tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 2n, 3.° izquierda. 
S I N D I C A T O D E LA 
INMACULADA. — E s án 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y señori-. 
taa de compañía. 
Los aviaos al Sindieato, 
San Bernardo, 7. princi-
pal, ó á casa de la; secre-
taria, señor i ta Mar ía de 
Bcharrl, Juan de Mena, 18 
FOxtXiíiAl-'O. Ayudan-
te de galena, conocienda' 
todo en general, y habien-
do estado en..casa seria y 
formal, m ofrece. Escri-
oid: Lista de Correos, cfl« 
Uula núm. 9.774. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribí • 
María Osorio, San Mar-
coa, 30, cuarto izquierda. 
P E I N A D O R A , váuda, 
cargada de familia, ofre-.-
JO sus servicios, para £af 
')au á sus hijos.' Ceferiua 
Snche. Trafalgar, nUmie-
•o 15, bajo. I 
CARBONES minerales', ¡ 
antracita, cok, se esportan j 
precios de mina. Depóai- | 
o de materias puras para 
ibones, de riqueza garan-1 
:zada. Santa Clara, 26, | 
<ámorá. j 
PORTLAND • Rego la" , j 
narca Ancora. Garsntiza-i 
nos la superior calidad, 
'rv-oios ec competencia, 
l i jos de J. M. Regola, San 
ebas t ián . 
S E Ñ O R A buena edad; 
deaea servir de doncella j 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan/ 
núm. 4, panader ía , infor-
mará ' 
FABRICA de mosaicos, 
hidrául icos. La Fabr i l Ma- | 
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
PKOFh>t>UR práctico en 
a enseñanza en Colegio.1» 
•• creditados, se ofrece pa-
a lecciones del bachilkra-
:o en Colegios ó á domici-
lio. Ra /ón . en esta Adm!-
nis t rac lóc . 
EXPORTADOR de v i -
uos, aguardientes y lico-
es. Luis C. Cordón. Je-
ez de la Frontera. 
VINOS iinot. de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rloja. 
g . P O R D O K J O S E ! 
A M O M O H A Í.IIONTIN 
D E VENTA E N E L KIOSCO de EL DEBATI 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cesorios. reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez úe Baeua, 5. 
PRl>FF>íf>R de Cllcu!o 
? Contabilidad mercantil, 
se desea, San Pedro, 7, 
¿egundo. derecht^*"^ "N í 
P R O F E S O R católico 
acreditado, &e ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especia! del latín. 
San Marcos, 22. principal. 
L A MUNDIAL, AGEN-
CIA CATÓLICA r m c o . 
LOCACIONES. Caballero 
Gracia, 30, 
Ofreoraios gratis y híe» 






Porteros de librea, con-
serjes, ordenanzas, mozos 
cceuedor. chauffeur. 
PRACTICANTE medlel-
ua, c i rugía , buena conduc-
ta, desea colocación. I n -
fo rmarán : M a r q u é s Ur-
quijo, 40, bajo. 
Cobradores con fianza 
metál ica, ayudas cámara, 
jardineros, criados. 
JOVEN ilustrado, em-
pleado del Bftado, ex sar-
gento, de cea administrar 
fincas, desempeñar cargo 
análogo. Razón: J«sús y 
María, 7. Colegio. 
< >i'KKCESí'J i>ar» acom-
pañar señora ó señori tas . 
Sierpe. 8. / 
Scfmrita- muy prácticas 
en comercios, señoras dê  
compañía. _ 
D o n c e l l a s , eccinT: 
criadas para todo, sabien-
do obligación. • 
T A _ M U N D I A L . AGKN-
CLA CATOLICA DE CO-
LOCACIONES. Caballere 
Gracia, 30. ^ 
